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.~eeling a little sick? 
Well never fear. NKU has 
1ts own nu~s and health 
care office in the 
University Center. Find out 
what kind of services tllcy 
offer students. 
Set l'age 2 
See l'agr-4 
spl it time at home and on 
the road last wee k. Read 
how Todd Asalon's squad 
fared in ib three games of 
uction on the ba ll fi e ld. 
See rage 5 
Bro._c and staying home for 
Spring Break? Find ou t 
" hat others think abou t 
what there is to do for us 
poor suckers who won' t be 
mnking it to the beach. 
Tony and the g:mg arc back 
for a new season of dodg ing 
the Feds arx:l do in ' business. 
Check out The Soprano's 
home page for all the juice. 
])us W t:.l'K I N H ISrDR\ 
!\larch 7, 1936- H1tler no-
lates Treaty of Vcr.;ulle\ 
March 9. 1 ~1- Supreme 
Court rule\ on Ami ftad 
Mutiny 
March ll , 1861· CunfeJ 
eru.te Consutution adopt~ 









E·n11dl northemerfl nku.edu 
lnd('pcndcnt Studen t Pubhcalion of Northern Kcntud.y Umwr.,•ty 
Norse Express having growing pains 
Dy S o nJ• Uo nrlan 
Stu!JWrlt .. r 
Nor~ Expru ~eemed tu be a 
suc..:e~' dunnv la't \Ctnr~ter'\ rc11 
1 ~1rn t 1on and repur1 card Jl'I1CC~'; 
hoWt:\'Cf. Y• Wi th all new pru 
sram , t here~ereafcwkmksthat 
nccdC'd to be workC'd out 
prnbkm• With !hill None E~pre" 
w.a• not re.u!rn1 the 11me of U;ty 
correctly, Terrell \IIIII h wa~ unly 
rcadmgtheUatcDitullcntwalahle 
rtJhl 
Thtrt wcr< •hurruhl,·m .. v.hcn 
1tutknt~ rned 1u 1e~"tcr ''"a J•tc 
lalcrthanthctrrC't~l\lrallonltarl 





n•~utwn moJuT. ·<lid. I hl.c •hC'tl 
ulmg unlmC' ht~au'c I h.uc.t hll 
lllf uut the \~hctlulc rc4UC>I furm 
•landmtmhntanJthcn,l.mJmt~ 
m lme ~~.un o1ftcr lful uul ut hnc 
111 hM!l up <tnt•thot'r ct.,, hc~·.tu•c 
ulli'OI mmc ~'>-.t•llltC'.Idyhllcd 
uoh11ct 
!C'>~tulr II• l~ """'- \~htduhnl! 
unlmc I' • "'"''' •t•n~C'pl. l>ut "' 
l.tt .11111 h.u ttunrd uut ltll>t' '' • 
01~1"' h•••l•· I ln""'"" lut ul pcu 
fiiC' "'h" nu,,·J uut uncla"e' 
lil',att-t 1hn h.ul huld• un thc11 
Ku•unt. 'I'll'<' tit ¥>hlt.h ¥>crenl 
"There lt'llert! a few 
glitches," 
Nur'c I ~rrc" ru•cd mne twu 
bk lur .a Jcw •tudcnh lht· '""'1 
rct~t:,·urllnJ prl'l">lcm w~' ...,tth 
ht•ld, th.ll h;Jd hccu pl~~e•l un an 
llXIIURt rC'rrCII'!IIdlhCfc"'erc 
lhnu,,1ntl• uf do.l\1,1111! h"l'l' 
fiLI~CoJ \111 ,tudc-rll·, dLLUIIIIh hi 
mJitc \UTC' the ,,u,lcnr.. \~11.- theu 
~Larry Terrell "'ThC're werC' n few {thtche,," 
Lurry Terrell, Northe rn Kentud;y 
Um\'er~ 1 1y·~ re111~tur. ~a1d 
The day und ttme a 1tudent wa~ 
able to re¥1\IC't W;t~ pu1 mtu a 
d~tabau: and there were a few 
toregl\ter lfa,tudenttncdtu 
rett:tltcr ~fmethC'IImc they were 
'IIPfK"ed hi, !he \)'!em allo~~>ed 
tf1em !() fC'I!I\tC'I. tf the dJte Wil\ 
Al!ht>Ul!hlhcrc~t.·crcaltw .. m .. , 
ln~\\urlrdtJut.thercha,htrn 
mu•tly ptllltuc fccdbacl. abtml 
Nur•t I 'P'e" and the re,:l"tl"~llun 
fiUit:C\\. Tcrrdl 'did 
htm llcr,u!I.II\JICC<.:hctlmmu 
lcHt'll t:lll<>Ut•)ICI ,IUJt·ot• ttl 
'het It lhr1r :tt.l<•unt ''" huld~ 
l>l'llllclht'lftt:)ll'lr.illun d.11c- "' 
thf\ t•~ l.ltt ul ~II\ ht•ld' OCt.C'I 
Retention is 
key at NKU 
Hy Rathd l>iru: 
Phm<Jf"Aitmr 
ln 1\t'nttr.. ... y, o;.n out ufe,-ery:!O'>It.t.Jnll, ¥>111 nutp;iduJte high 
~hoot Only halfufthe 14 11udtnt• left .... 111 ~ltul'»llqe ,lflo.l<"ll} 
tiRe of t~ peopk Will IICtually JrM.Iu:MC' frum """k~ 
Dr J1m Aprlel!:lle, m1enn1 HCC f"""'"dt-nt .,f the Kenlu....,y C'uunul 
tlll I\N_<;«1.1fldary Educaltofl m I rankfun. ra1e t!M.,.;e \tlmll~' 
Montlay. r"Cb. 26 ¥ohl:n hi: sp; ... c 11l hnnur of Rrtt'tl!IOfl Day ~~ 
Nurthcm ~111ud:y lniVff\l ly_ lie llllll.l.' ahuut lhc nectJ R• l.t'ql 
ll!IOI'e 1tudt.'Rb wnhm theacaticnuc ~y•tcmiiDll C"f'C'.t.tlly I•Jr.m.t' 
mention rnte the ••.nnret uf 'tudcuh 111hu •rtum In culk~<' afte~ 
lhcll'fil"'t)'Car 
.. V.e lliwc ~~~ blt'C'dmg tllll uf thC' ')'tem Jar •••• nw1y <,tudenh 
for far 1110 many )Car;.'' ApplegatC' ..;uJ ._,, ~ re-.uh 111e h.11t' t>ne 
nu lhonadult''" Kr:ntu• ... ) v.h.JI,Il..,OO.•II.· hkr:w.;yll.Jlll 
0oe ~pcal.t'T" ld the f;w;ulty wn:alc ll~llljl MtNilLiy "a_' Grt11 
SleWarl. lW>tJCidiC llt."C' ~nlcnt for cnn.tlment man."ij.'t'mcnl !II 
NKU. Stew:u"l sa.J lhat-NKU k.Mil..' 111 thrtt' mtena cao;h )eaf thou 11 
'>tnvea.tolli..h.e1e:A hC'<lllrounto/illl thctmc.lo:f!lr<itkl.tle>.. thenum 
bcr o( ~tcuuoo \tudcnts and the number uf ,tuoJcnt, ...,ho., gt:idu:11e 
l'oi!IUR\1\)C'•II'. JIC' 
lll.,u..;ud tll.lt fo.KL 
".m'' kl r.n-.e the 
u1·cr.•ll l'c1cnln>n 
r.1tc In HI pt'l\.'t'nt 
hylhc)C':tr:!(KW(ib 
upptl\Cllt<lllff"\1\1 
m;,tci)' M prn.cnt 
m:!IKJOI 
'Wcra-entlvmct 
all uf IIUI ~teniM)O 
l!llll•.hutlhey-,;.11] 
11111 he hil!IJcr" 
Slev.arl'.ltd 
One ~toll)" NKI 
h,Liul~;td)" ~Ull 
111 help ''uo.len• oc~ 
dcnuc \OCCC\\ II 
lhnlllghlpn'iJdlll 
c-alled 'lmc<~t 10 
lbl:hcl O.cu/Tfuo,~mtlt,tlrr Soc«'s .. thai hegan 
IJr. JimAppltgate. lntcrlm llct p re<>ide nt 10 I'H-1 The P"'" 
of thl' K~ntuck.) Council Ull Pus! ~mm ha~ bel!un 
Seclnda ryt-:ducallon. 1o.;h project\ a\ 
m1d-1Cnn pie. fot fn:,tmwl, "'~Ill)' •ludcnt ... llh Je~~ !han _I() 
cmln houh ia."CI\"C' 1 nud-tcnnsradc 111 help tllt'm r.h1de ~~>hc!hrr 
tO drop :i ClaiS; and tht ~oupplemC'nt.IIUhttUCtkll1 p!Oir.l!O, J pn>gram 
v.hcn: NKU ~Utienb ~hu 1\.wc done "ell Ill entail\ cla..";,n htlltl 
I'C\'JeW~Qibtohclpotht:r!>tudcnl.enrullcdmthecl~" 
One pracuce that Appleplc n'Cunvnendl'd ftll" l«'f''ng \tudC'nLI 1\ 
10 hliYC II '>t!UCturcd fiN )'t'at" t\pertet~ fur <,~uJcnt, Tiu' 1111:ltxh 
JC'amJUJ;C'OilUllUIUUC'S,II<hcn:fiN-)e:tr,tlklcnbin:pl!Calmtwlltlf 
t/1rcec~WIIhtheloilllli:I52S~Iudcnt>!Oetli.'IUr.lj;tCIII\ne<O.'IIIlll 
""h otht:r ~·)car )t\ldents; and lmllngt:OUN'\ b) lhenliC,, ;.och llll 
two or three das.'ie n:latmg to the ...:~~nc lnaJUI"-
Applc~Le !~ham.~ the retention rJtC"> fur •tudenb C'nrolk\lmleam 
•na: communllte) 161 NKU wtnpared lu one."'"'' duln'1 rorull The 
n1tnoonr.a1tfor 1 999to3.Xk>~~tas7l9prn:cnlfor rudcntllelrolkd 
mkarnlngoorlllmllllllcllandtiOprrcent r,..-tt.. notcnrnllcd. 
Acrurdma:to Applci<~lC', fi\e I(UC:~I(IIll III"C u>Cd by the Kentudy 
COUJ'II:IJ IO dctemUJJI: whcther ~nlud,y IS 'OUCCttdmg Ill n'IC'nhon 
rates Arc more Kentucktam n:.Wy fvr mllc~rc·• Are more 
Kentuclwutt enrol 1m& m rolkgc" An: n~ Knuu..li.uh achiC'\ •ns 
adr~"Are we preparut&Kl'ntochm~ lor life lll'od "url.'1 1s 
KenttAky's~n)bcnc-fihna:" 
"V.e arc kdmJ forUunas 'iUCh llll huw many h1~ ~~CIM.JOI il\kklb 
C'OiliJ>ktr- the Pfe'olk~ cumculwn. how Rlilll)' lldulb ha1c a h1sh 
JncrncyratC',and 1fouralumru fceJthJtlheyrcccwedtromu)...,_hJI 
they rftded 10 !>UC«'«<," ApplcptC' . .a~d '" In onkr \(1 pn:r>1dr- the 
fwds ~to malr.c the lt'fonns .... ,d, "·c 1li:C'I.l 10 .00.... Wt' arc pro-
ducmJ" 




JfWTl!i llfl{] lcanun& r(lllltlJWUht~" Al'fllcclll£ ~- "It IS alnut 
mlfiO"Ible forM pe1wn tool:utn anlldJk-d~ hfc~)lc 1ud.ly .. -uh· 
out 11 poi!ii+Sccondary cducauon, !ill we nccd lo k.l't'J) lilo WC'IIll!i rccnlll 
II!I II );AIIYSIIlllenbiW.IIIeConk 
Lean on me 
lh,L \luhurJ!!~)'flw \mrlt.-m~r 
·11~r S«tiou.a /, rur \l pl1a l'hi Untq:a. ' k l ·~ co-~1 wnke rrMtt'ntil), ~~>ei"T held in La ndrum \larc:h 3. In au~n· 
ria ncc ~~> en< ~kl . th l' lnh. or k\ , l nh. ur l.n ui \\i ll l', Ctnt rr l'ul ltJi!t'. Rose llulman !I 'if, (;enno n IP\ ). Kent 
~1111~ L'nh .. t-:tl lnburn IP\ f, Cll rutll!:,t· \lelbt JU rnt' U'\l.l nh. of l'itl\lml)l.. l 'klun·d h 1'1.kl ·, ,\1'() ("ha ple r. 
Nautilus and free-weight 
room under consideration 
t'"''-'" Bct~·luttflltt.ll, .. rJia.-,.,.n 
Nk U a lum Am} Haldrld ~otc n ' ta l!llt oul ltllht ~~>t iK hl room in A l llri~o:ht. 
8) JuUeSI111tiOD 
Su1(J"m.-r 
The po.•1i>lhl) ufunewn.autllu' and 
ft't't' II<C'I}lht ruum muld hnng J"'llll\c 
chanJC~ lu ~luJenh 
lbcrc ha, IM'cn ~ J)ll)po;....al to ht.ttld 
Lhl) rwn1 btal pl.lll., IU"C nut dclimte 
Acconhng to Stele McJcr, d!ft'(lor of 
t;unpu~ rt't."~lttutl.tUdUtu\Cf'll)''entcr 
opcllillflrl), 1f the naunlu~ mum •~ htu11 
then II ...,ould~pi:!Ct'\I'>OOflh<cMit r ... 
quctllall coum M~1cr .,,ud lhl\ '' hltl) 
10 be the su r bcl:~u'>C' f"a'.quctNII ha• 





th<Mij!hi,"U!dMclcr, 'o()lhc Ulll\ef\11\ 
dtdJ\tii&II<ICattthc\~Cftii"IU..ha 
ro .. •m C'urTCnll), lht-rc .-e a lc~~> trn.l 
nulh,tlhpmatn ..... hHlC\and\lallnn.u>, 
bl~c•fvraunllm-a .... ul;aT .... or\:.tiUI,ht.Jt 
LhC',tiLTef\11\lliR&UIItllf'J".li:C'Ino.l 
nl.OI:hmc,f • ..-,tu.knt .. and(;~o;uh)'t<)ult' 
The t:ardtula.....-ul...- nMIIII" u .... ..t fuf 
dM'~tl~adtng priLIICC.lK".!IC d~ "-''and 
~rep ~~t.·rnl-ot•• 'rllc ntlll r<llllll cuuiJ al"" 
be u-ed lor~tlll'IC t>f thc'>C.' cla\'>t'l. The 
n ... .,.~·l thcl)t'~~> ""'tllh 'UPP.'"'" tube 
•h<~t:l ab•urhcm "'that 11 prntnt' 
lllfllr}llOdlifJ\ICrunth..•~~ 
If, m the dr~.llll •lo111e. "" .. 111)\to 
"'h•t~~>cnccd l'ur•Lim\cr.ll)tlllr\IJC. 
lltJr•UfTCntfao;iltiiC'•illl'lltlt\Uifit.'l('Rl, 
,, .. dlk.mi•IStuJenhMmKcl"'-"'cl..o 
'i1tdht.u1Jm¥afl.lutllu,rt••m...,tll.lldhea 
,iJ<>n tcm1 pl\llft.t anJ h<•pc'' to ha~c 11 
htuh b\ fall ul !iWI~ h•r a ltonJI;.tC'nn 
prn)t't.l, 1/ ~ t..ka It •Jll'fl>VcJ, Kel'>tl 
"111.1ld hlc tuaJJ1on hlt/ll:n):ht \Ide of 
ul !he heJhh ~cnt~l 11nJ ~~>uuld hlc to 
ha1C' v.mdt,...., .,., ~~~u ~..., ">« people 
nmn1o~ <Ill the tr.a.:l llr tbmlt thatthh 
...,,IIJn•plrtuthl:r['C(opk lU~t"nemliOIJ 
C\C'I\:1\C' /Jr >lrC>'>C.'' tiU II 1\ JU•t an 
itkaandtt~·IIIIIJJirlt\pc'RII\C' 
Kd,..l..atJthenwne) hlf"lhetJJulllu• 
n"•rn 'A1>Uidlt't curi'IC' ln.m 'tudcntl«~ 
an.JIIR} i(r''llorpu 1hk .kk.littlllltUth<c 
hc.illhcC'nte·llluuldh.iH1<1bcoiPf't"li\N 
b) Prc•ldcnt\t•ITUNIIJIJI'o) a.: .. mmtl 
t«ul 'ludcnh He al"•~n.:uuralle' \Ill 
tkRlll<lr\f'I"C>'1hctrt'f'tlll<lfl\tlflthli 
11UIIC'rantl .. hJ1 the-\ 1'>1\Uidlil..ChlhJ\t 
OIIM'r Uni\Cr•IIIC'• •u.:h 'a\ the 
L'nt\ehlt) uf I..41UI\\IIIC, l'm\ef\11) o( 
ntU..ll Will lfldlall;i lit.!tC l'RIH'I"ill) 
ha\e IC)l.lfiltC f\10>111\ ltlf" lt\Jotknh pnc 
ll.tnj lui' •ar"''~ 'f'llf1' ""'-' ltudcnb: 
.... 11<1 ;Ill' C\l'f\:"illJ IR JICiltfal Kelso 
ll<uuldb .. ct<l\.ct'/'o.~l ·,nC'rt:lloot'tqUlp-
ltll'lltbct.:<)IIM'II•a..l\....,.;cJil\othtrum 
\("f'ltiC bci.<JU fo.~l 11 lnt.I"CMUIJ Ill 
Viait THE NOITH.t:RNER online at http:J/www.lhenorthemei'.COm 
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NKU has its 
own nurses 
IJ y l .orl \\-h llls 
'ltollt "m~r 
~urrhctn t.entud.y l nl\rt•ll) •l~rtcJ \O.IIh unl) ~ 
D<~JlJI\ill .. nur-c~ hlc.l~ fur ••d •wJrnl\ 
'liuwuha•tll-unur•cprJ<.:tiiiUIItr•t•lhdp•tullcnt• 
'\ur•c pr.d111unrr• can th~'"''"" !lin•'"· prt•~nbt' 
~ .. h~•ncanJ,·,.,Juct ph)'•l•·,.te,,wun.,tu•n• 
\ lllll'l' pr,.,;tlh110t't ,, 11\llil~hk "" c.ampu• r .. u, 
dol)\ I "'f't'~ 
\lh.hdlr "'J~ hum thr UlliHt•ll)' health ctntrt 
'Jt.Jtht} •tCIII\d\Cfllil'lll Zfl IO•!Uiknl•allay ... tlH 
•tuphvfurhullhc.arrJd•h.:r 
NEWS Till! NOIIrlltll"iU. Wednesday, March 7, 2001 
Key battle discussed 
Jty ltickAmbu~ 
¥,...1(JP"'pll&i!l<>r 
Tilt ~'ellb Uut unfoldrd at the 
IJ;I!IIc of Kma:'s MIDlLUn <.klnnat 1/te 
Rl'wtult<:JN.ry \l, ;w- helped mwn! lhod 
Ammcan~of.:h~eV~~~J~­
dun!wwldbc~~ul 
Tilt afornnenuonrd banle WM lhe 
•Uhj«< th'CUSRd by Blri.e Mdlt'r at 
!he l«nn ''They Caught u~ On A 
Mountun8:aJJ Patno.'k t-~!lun. 
~10, '' Mounl.'\ln and the Ammcan 
Emtrootnent'' 
Rurk Mil let. 1 lllilory b..h.Rr. 
lkhem.l the ~~on M~h I m 
Landrum~. 
l':llrKl~IIIIMJiS~mlllli 
ll nuhlllt)l J!eniUS fOI' the 8n111h 
folrCCll. \Oib the 1..Uy BntL-.h . .old!Cf 
f""!!C!CIllltheboonk' 
ruk',oolheOf'IJO'!'IAISillc 
AccunlmJ 111 Mttltt, the over-
mtlllot;dnmrnwt:leJ!n:ntwochotc 
o:c by the IJnn~: be pardoned lind 
fighl<1flthctr~<.-f~puru'lhmenl 
\Idler \h.arcd a !mer '1\oTIIlrn by 
F~u~m llurm11 the lecl\lll! An 
~'ctrJllnf tllilt kiter lUll ''If you 
choo~ tobcl'!'i..'iCduponfOI'eVerand 
t"Verbya ~ OfiUOflFIS U)' 10M 
un..-r and lrl: yuurwonll'n ltlm thetr 
blcUUJX~n)'tlUundlookoot forreaJ 
llll:'ntoJ'I'Ukdthcm'' 
SnmcJilmal thr:T~. ~~<lule IJih... 
tf'\'1\oWCangeR:dandwaniCdtolind 
~~~~nlln.lanack hJm 
llndallthe.hlof flel/aJUktl' t 
Wwc lum from 11;· Mllkr laid. 
Atfil5l. ~'•plan'lo'Oitlld 
anoJ eao: h time the Pluicx fOJ«S 
would • tefr4!1 to chmb the httl !he 
8nb'lh¥ruUkl~Wlth a!Myune~ 
clwJc toltwc lhml from the ropof 
the hill 
After aboul 50 mmuta, the puup 
penelrulcdthcBnushfOitt!l 
Mtller .wd ~ '''at klllrd 
Wnt!ilheboltleandhuJei:'Ofldcom-
maod imnledlately called fOI' SUtl'el1-
drr~•lyaJi oflhelb!yYOiuiiC«ff 
w,..,fooghtaklllgstdr:FnJU!D'I~ 
aJ~ killed. l'alnol fatts C!lCllptd 
¥rtthmum1~~es. 
~hiler satd rqnU lndicatc thai !he 
fi'I'I:HOOUOliUn mm 5hcJI M, ~~upon 
and e-.~n unnated on F~-·s 
"""' 
Chcrvl M•Ktnflt. 1•nr ultht nur•r rra,·uuuncn 
,,uJ the• "'" ulut ul •tuJc.-nh .Junn11··,,d, •ra•un•~ 
\kl\rnllrdc!incda•ld.•r~'""'""""""hrrrthctr 
arr .1 lot''' pruplr "'ho ~trr ''~" dnJ m. n1 nt them 
ha\t •1mtl.u ·~noph•m• 
\kll.rllllt•.alduftcnthrchJnj!ttn\O.tJthtrcatN'' 
a•~<l~a"'n 
Set' Hr'i'l \ ld,l'age 6 
J,N'Il(ll'kr1flrr.\"rtlw"rnn 
'"'l \k\11' nurv (_'htrJI \kli.rn~Mo tlh" llflll4kltk• le 
j10nlor kun (;a~l. 




.,.,.._, 10~re co6oru~s lu)altu Bn1o.J1 
/l;ltlkrc,plamedth.al FeiJUSnndKI 
1101 fontfy Kmg's Mountam in any 
..... ybec~u.-ehethoughlttwuagcat 
ka."aa.lllft,.,..,tht/v:onatunll<lrfenscof 
""llled MI.~ and narurnl ob-;cx~ 
lhaiW'IJUkliJre,aktheopp:IStbon'clmc 
a.~tl:lltrmplalkl~><mlr 
'· t tc~nt \W\lfdootlhalhc.,.,ason 
t..lfli~Muunlamllfldhewaskmgof 
th;~ muu111;un and tN11 God Almtjlhly 
TheCkl. 7.1780bllnle wua "'¥" 
blow toBnWn'lc.ute.~IO 
aflier prurnotinathe~ 
Cost of water 
damage rising 
~~~ k.~le Klack 
-~r"!l l~nr" 
rhe feJ'.Iil'o t>l J~m.I~C (.1\l~oJ h) 
the \O.llfr hne t>re.U. m the 'l'fln~lcr 
''>ll"flltn ''""' H.alll;~,ll)e.;fmtll•r 
.alre..U~ "-"I 'unhcrn ~enlu~l) 
tm•-rr-111 Jho1111 1!17.()(K).m.Jmun• 
~t>\h~~lllltuo;OI!Ir 
P.llt)- tt a\o.len. o.lu-e.:turuf~,,o.len 
u;~llllt at ";~l . ..a1d the pun:h.i,m~ 
uttkr '' •tall *'dmJ up the l<otal 
.JIIIIIllnl uf da!Jm~e 1111!1 th.11 •he' '' 
'llllcollf\:UOiJ'III'th.t.~rt\jUI'il"ll" 
"h>m1 u~J to puro;lw'>C' .alll.l t>rlk'r 
11enh. 'TI'IC purdl.i'IIIJ!t>ft,~r ''J\;lf1 
t•l the ~hulr prt~~.:c" ul j!Ciiln!O tlir 
~IIII..:JIIHJ'Il'ted" 
'>'hJit~•llknu.al Ilk"''' 1tJ.-.c, 
not lno'" l'kN much oill!1-l)o!f.' the' 
l>rcal •·.au~o.l. n Joe, l.nu~ ho"" 
m~~o.h •he repair. are ''"un~ fl\lnp: 
ttlr Oreal. mthc ~Jtfl h1~r n...:-11 ~'"' 
S!79 l'hf Jcmo.>hh••n of IlK' "~1.-r 
.Lmat:N m.llcn;~). '"''de lt!C n~·m 
.mo.l!M~t~~.uiJmJtll~~o;~lh.m<lll•'<•l'o 
~'"' ;~holUI S%.1XXl 'l'\1- tumoturt' 
o;.trpc:t r.um. •~bmet' aud uohr1 
lh:llh hold""' 91.UUO ~• ullt·b ! 
~••h muree\pen~ lo>~un~r 
HJ).Jen,.aotlthe•omplehunt•ltl•t 
n::p;uro. 1<1 the 12 1111111" ,oft~~tt"ll "' 
thcbrul.o.leJ'('no.hunlhciltlll•l< 1>c: 
J'lln:h.o~'lhcaho..a~Jihatth.;.,.,n 
''"""''"'"'""'fWI~ tJ.>Iv!P lunohnA. 
\l.Kh, Ll..l, tl! H~m'>l>nlth1nl, tht) 
~•II IX' finl\he.t a1 tho:- rno.l ut 
Fcbru.<rytll"!hor liN~eotl.ul \l.a~•h 
\\h1le the 11oa1er hne "n:.J. ~~u....:J 
nl.lJ<II" pro.>bltm•. u at"' ~re .. t<oJ" 
te;~melhlfl~ lhc••·•fl111l'fllhe-l'out 
rt:'lo.lcnualh(c.jlh)•ll"alpl..ni.anJthc' 
l:kp.ll'1n~rnlt•l Puhlo• S;~ttt~ 
Chu.;l Pctlil, ph"''~J pl.anl 'UI'CI 
mltnJcontanJJeiT} V.;~ll .... t,ollc" 
l'<MJI"dnl.l!Ur f<ll" ll:'lilenh;~l hfe ""~ 
!ho:nl.l1l.lgi'T'<ufthfv.;~trrlmchrcal. 
dl·.oouppn>JC..:I 
\\all.~o.:t 'odJ<l tlwt .kll B.U.er. um 
\ef'<ll)l"fl\lnll"lllll:nt;~loliJ<l..;if('t)tlffi 
.:n .. nkre.ln::'IJioniiJllifrtoremu•r 
•tuo.knt\ l"oc~'"li''nf' lrum !he IOatfr-
.Lnl<lt!t"o.lniOin' '1lltre.,.ert"alotnf 
i""'t'k IX'hmo.l tile: """nr' to.> rnlu.:l' 
""' d.llll.ljl:f hl J'C(•plc\ IX'IooEm~~;· 
...... J H.a1tltn 
Onl' ~>I tho.lloC P"'Pic \OJ'> T)ll'r 
l~~o.-.,, rc:'l<knt a''''tant f.,r N'""' 
11.111 L"'"'· .olun~ v.uh 11thcr n:•l 
Jrnt a"'''"nh_ pa.;l.co.l •lllilfnl'' 
l>r~,n~m):•. l.ollc:led thfm and nl.ide 
-.ure IM~ "erc:Uch•cn::J tu a ,.,.,....,e 
rt...:c.l~~o..•• "''J •hJ•the RA• v.c:rc: 
\CI) Loll't"fUf Ill thf pa..lJ~IOJ. kJ.itl 
'"'anti Ucll\ef) uf•tuo.kn(,· IICm• 
Jeri") •tn::>...:t.ln '~""· '~'IY nn~<.:h,'' 
Lu.:,""'"J 
\f,(.jihllcn .,.~, unuthn pc:r•un 
111'•'11~'\1 Ill the dN.Ollp \kGtN>cn 
""'"~tJ m the rc:,t<knliJJ hit 1•ffi.:r 
Jt.nn)! 1ht demup The liN o.IJ~ •ht 
"nrl.c:J '""' I:OIIll.lt:lCJ tlir rt'<i<klll\ 
~ho• h~.:J m tht roo.'"" .Utnted t>~ 
lh~ v.alfr line bn::JI.. 'I"' '"'d 
\k< .. tot>c-n Jl"'""""'Ji'nco.l n:,•oJrm, 
'"'"h<'rmum•.lirlJeo.ljlh<•rtr.:all, 
m•v.•·rcJqur•tl<lll\all<ljllllh>#rlher 
s ...... J .. tCIJmhp .... l.ft-horthf~" 
OCnh E•cr.<lilt" v.urlt'o.l h')!ethcr 
A!Jtl•Jthtnt>t•t.•·,..,,,Jconn'th.,o,,t 
lla•o.kn ... uo.l •lte "'lliiJ Ilk kl 
th.ml.thfunl'>f!'.ll)cmploycc:,.,.hl, 
~d\tupthttr"lnil'fl>realr.o.lunnJth" 
,,n::,,tul umc hlnwi.<'thc "'"·dHIII 
hc!ler 
!t.hW.-Idoml.th.il l" "''l-"lllj!Up 
.lll~thm~ bcm~ here I""~ Jladtu be: 
""n: . ..aooJ Lu,·a• 
.... ,_ .._..,._ .._..,_ 
=Gey1oe :='!C210e ~GIIMIDB 
Great Job Opportunities!! 
HlrlngS*""-'D~.,._TIIMNOWend'uti-""'-Durfnfl ~ ·-~ I:1RJja & WlUI fA:l/1 
We offer 10.40+ hourslwoel< 
Route Delivery &. PacQglng Positions 
$6.50- $12.00/ Hour 




~ ~..... ._.. :-..::-
No &perlftnce Notc......,-y r,.., cUitlc1«1'1001 ...a IIO'Ir 
~- & ~ W.(JfftJ( Sclrtdyft FIMIOHint 
ScheOule en "*"-A.S.A.P. Bnng • F'*'d t 
Start Tr•lning NOW Ill 
www.homecitvice.com 
..,;~ ..,;,._ ..,;,._ 
:;,•• ~aey1oe ::;GIIe• 
Dancing to the beat 
of a different drum 
By Juli f Stra!lon 
Sutf!Wflltr 
"Ta).:e a deep breath m ~nil breathe 11UI 
bfuu~e life hc:g•n' 11o11h a breath uno.l life cno.l> 
wuh a brrath," Terri 8ruv.n uy~ 1111he hc:t~m· 
1111111 and cnJ of her V. c\1 Afn.:an Dan~e cllt(S 
cury Tutltl;~y and Thur"l~y 
Bro10n, a dance Ul)lfUCtur whu "·" bf.tn 
dancm~ for 34 )ta l ~. 1~ tfaChlnJ!. a cla)'> callco.l 
Wes t Afncan Dan•·t th1 ~ ~tmt~lcr 
Acconhng to the ~y l labu<., Bm>A>n ha~ v.orlcd 
lind ptrformtd U\ a o.lan~c fon)u lianlkhorrog-
raph~r for se~cml We,t Afncan dance cumpa-
mc\ a\ "ell a• tht 1\ iuhcrmc: l>unham PATC 
Dance Company 
Th1~ •~ her ucond ~ente)tc r tuo;htnJ!. at NKU. 
La'' <oemf\ler she tau~ hl ma•tfr clJ"e'' "'''h 
hoc Green. another o.lan~e lll"llllfllll The "u 
tknb cnJO)Co.l l!erc!a" ~~~ mu•·h lht) rfque,tto.l 
forhertutea(hat~am Brown •;uo.l•he l,t'nJO)'-
'"ilhcrnpcr•cncc:htre 
The 1)-IUC~l cl~" hct:ms wuh Oour e'lercl<ie~ 
to 10rurm up anJ 1hn Bruwn will leach a new 
d~no;c:. 
In l hl~l'lll'i),you llrc:o.lanc•nJ!.It)lhf bnt of a 
live o.lrummc:r. which'" tl •ffcrtnl from 01her 
dance o; la"-e\ 111 "b1ch )Oil dance to I he ratl1o 
thc muvcmcnl\ncdc~igncd 1oconvey 1he pain 
and5uffcrin&bf.hmdl t." 
Brown sa1d she aiJO teaches tlanecs ofcelc-
brallun. " Mondume.'' danced by the Mmle ki 
people. " Welcome o.lanfe," from Funil• ou t of 
L1bcrt~. aod she plans 10 teac h a dance cal led 
"LcnJen.'' 10h1fh i~ danced by the Mandmkl 
people anddonfei 1ha1 uu lu:c props. "Some of 
1he~c dance~ can he seen in Bruit. Cuba, Hail i 
and theCanbbcan."shcuid . 
One Afn~:an dance ~tudent . Annclle Fournkr. 
anmtcrnut•onal stutl•es major. sa1d , "Youdo n' l 
feel hkc you have to look l1l. e someone chic. 
Thrre·~ more freedom and 11'1 more strenuous, 
you feel 11 fonnre uon with the cu lture," when 
a~ lrd to compare thit cla<~s wiTh other danct 
c l a)~S. 
Fourmcr al ~o ~a1d "there's such a spiritual 
fecl~n11 wo th the drums." Sm~:e ta l. tllll: th1s clan 
FuUn11cr ~a1tl. " 1 hwve gwineo.l an apprcc iauon 
forl\fncancu lturt.whatabfauu fulan formit 
as, there's o muo;h symbolism. I have ga1nt tl an 
npprcctllion for o.lanee" 
Alto •'~'~''"II wiTh 1he c lass i~ Charles 
Mtlle r. the ~~:cumpamst M1llcr •~ the uccull\e 
and lfll!itk d!lcctor of C IC Pcrcu)sioos. 
o~rn·e ln>lnKhtr "lfrri ~~:::~:~:~-hi,~~:~,:~~;;,: ~:l~e;~?~~~~~"~1~:;~~~ ~~ ~uen~:ac1~:~ ~:;:~~: 
dwncPflll!<lilhl!.'>t'ml"oltr. )lil\l' f) anti •I.J\e trade In AfncM 8 m11on ~a1d 
According to the syllabus. he has made 
drums for 20 )tar~ and has founded uvcral 
o.lrumano.ldancccnscmbles mthcMtdwest. ti e 
i~ also 1 member of Drum) For Peace. a world 
bea1 performance grour 
Can the Bible help your love life? 
IJ) t:rinJoJui:ollHW 
St<'ff\l'rrtf'r 
A \1'1 ~~llong <oenc• tultJ ·-l.h...:or.-erthfAn of 
Mcounn~ful RddllollloJlif" A 'i!UJ~ uf 11ir Song nf 
So1omon"•~dc:"J1ned ra•e peuplc .a"""" pero.pcc-
h•e on rt'lauon~hlfl' 
Tilt ~nt~ lq;.111 un l'eh !h ~nJ "''"run lhiOll&h 
Apnl 9. TI~r S.mj! ul ""-•hllll"n '' ;I rel~llllll!iihtp 
lal.cn lmnt the blbk ~rill o111.1hn·J thrutJ~h a bibh-
o;alper-.f!C\\1\t 
0neo!thetll'oJC'.IIIt'!ol>f!hell't.llll'l"'>l ... IUIJnkdn~ 
ll:'lallu/loJlollllllci.JIMII"hlj"'lll"lo;IC'I) ltl\.la) 
1be fiN ]('(;tUn: lu..u...:o.lom the "'P'' ul ~ttrucho!l 
o~~llftltreethlngo,th.all!n'lli'WtJmtLlhnJhn~r, 
rt"pcctand re•tmnt lllert' ... ,n he tOn>~n 30-
uunute ~&nlrnt\ l'hf~ "'lllal.t piJi..'C on Mtllld;iy 
mp.t.from7-8l!iandooThUNia) fmru6-7.11ley 
wdJbf"'"l\\lllflf'o,<II"'C(OilUlllllhllliOOfll l l.5. 
Tupct wch a' aur....:tton. d.lmg. cotJrbhtp, 1n11 ruulo.l show couples how 10 ennfh thctr n:llition-
lllOII;) ,C<li!I11CI.nllll;dK'tlllld coomutn~rm will be >hlp 
-------- tl1HU'-'ftl Ft.-pcllple ... ·oo~ single. thts~ncscanshow 
'' / want e1•eryone to feel ::~~~::~ ~~:,:;.,·~~;;::~:::. ;::;,' ~~.~~:; 
welcome am/ gi1·e it a try m·c '" rc:Li· everyllf"l(! to fcc:J welcome and l'"e ,, a try at least 
cu fem,·t OI/Ce," hun 1o thc oocc.evenlfyoodidn'tswt from thebcalinrunt " 
ICllt of the Tha-t 1-1 a video lieOCli by a nWI named ToiJUll)' 
-Christy Marlow ~~~8umo~r ~~=-a~~ ~~:!~~~:on!!~'!:"'~ 
Th" )ol:tl~' Sc~ of Solomon cooferc:t!Ct He hu been rnamcd 
appi~C<.topcople"'hoare""¥1c.dalu~gurn\tml:d. forrnorcth.an~ycars.lll!dheattnbuiC:lihliSuc· 
Chn~t)' Ma.llJ\Io,lhc tampu~ num'ilry lflll'm, !>llld fts•ful mam3tl!c panly 10 the prao:;tJCC of Uus !Clll. 
that the w:nc:<o hao, the potennalltl opt'11 our eyes "' Jen LcdJen, a uudcnt aa NKU who ts attcodm& 
how rt'lllhOmhiJ" ('.Ill be lllrUIIIIIII:fiiJ lillll pu!iiiiVt tl1r 'IC'I1C .wd lhilt the lecttues COUioJ be heJpfuJ 
l'he sent) l)opt'll ttliiii)OIIr "OOw.uttstoMI!end. bcnusc 11 ,.,OO.,..s thai God :Will n~a:ts our need5 in 
Marlov. l>ll!d that rc~~:ardle~~ of n::lahon l\lp !i.latuli, JOCidy today. She .illld, "By cominc 10 the lotnu, 
c:•·cl)'t~.e halo smt~rtlun»: 1u pm from thl\. SM .~o.l people can Chlli\l,>e the way they v.ew relmaooshtpi 
that for people "ho an' Q]ready mamco.l. th1~ w:n~~ . and doi!ong" 
PART-TIME WORK The Nortlrer11er is looking for a webmaster. 
This is a paid position that wiJI give you an 
opportunity to design and update our webpage. 
with 
LIFE TIME BENEFITS 
*FREE TUITION 
*$ 8000 BONUS 
*Officer Programs 
Positions Available 
Militnry PoliCe, lntottlgence Aviation Mechank:$, 
(loctfon•cs. Spec101 Forces. etc. 
l-800-GO-GUARD 
KY NATIONAL GUARD 
0276.tif
1'11£ Noltlllllt !lo l lt, Wedfle&day, Ma~h 7, 2001 VIEWPOINTS 
Look Buddy: What Part of 
"Don't Kick the ButtonsN 
Do You Not Understand?! 
Spring break options here & there 
Dy Dan Mecher 
Nr.n£1u"r 
Whu~::•cr -.;ullthattlr~'$nuthmil 
to dn fnr Spnn~ Brcal. fun \1<1\hm the 
ln·:stalc: :111:.11 li<L, WI)OilC ;M;Iually 
'lllldJt"~Wcll.lfnunnccvcrh.a., !hml 
wn ~ymg 11 no:JW There ~~ ootlung to 
do for Stltlng Brca.l fun m the tn -MJtc 
HOYo·cvcr, II 1\0IOdCr.Jlel)'tllliUSIIlj; 
loperu;e\I;MIII:Of thc:n.ulable ahcr· 
nau'oT!Ofl)l'funtlwtcanlx:fuunLi clol;c 
to""'nc 
For llli!Mnn•, nna~;mc ynur"~Cif 
bcmg ~hhhoJ 1110.a} to c~ota: Wilder. 
Ky .. 10,hcre )'01.1 t:an hold aOO pel a 
chKkf~W"only.\1 
Bc\1Jc, the nppoi1un•IY tn play 
"''thbabychKlen..,SunmclFarmon 
G1~ L:meal'>lloffer. houJl'uf 
bad. brt,U.mg""orkihatn-...:lude,goot 
nullmj!.-.heep-.hc:umifUI!o:lcilllKOIIh· 
'""" To 11\tJII.I "hcduhnj! ~farm toor. 
don't cal l (11~9) 711 1 ~~:! fur llll<>r 
mauon. 
If you IIR' look111il fOf thnll,,thcn 
aVUI!ithcA.riM:rK<UlQ!nhcr''Sucid)' 
muscumatalloor.t.s.Dtllltlll 19'-Jl .tht' 
museum dl'play' the WQI"l of "''"'kl 
rellOYo'ntd quthC'f'i 'II.Kh fl'l Mllhacl 
JwncsaOOJnn Meyer 
1-'e~ly. l ha\.eneverhcan.lnf 
thesepeople.50 1 cannutvt)U(;hftortl~~: 
qual11y of thc11 hlanl.:e! ~. 
Howt'W'f. J do thml I h:we a VCI)' 
n~« Pound l"upptes ~u11lm '"....-.JI!t 
!hal lS qune poli~lbly 11 colleclur'(llcrn 
bylliJW lfyouarcablankcl f.ui,do.l!l'l 
wa.~te )'ourtm~t:an)~hcreel..e. G1\t' 
IIIC icall wid I'II !Jiow)tlllper{C...1U~l 
Tht mu!iC\Im 1~ locarc:d ln i".Jd!J(.;h 
50 be ~ure tu C"'US.~ the entn·" l'll)' 1>0 
your 11 51 of spnng v:~cauon 'pot~ 
1llc Kentucky Tuumm Cuun•:il 




K) llleuni 1\ a ln~\ 
ll·mu~m~ l.i.b"'r 
II )lliiiUC l0t1~1ng for ~o<1me fun m 
the- 'un. I!Cl a"'ay lrum Nor1hcrn 
Krutu~ly l"m\C'r.lly ;1ud hc:.ul tln\l<n 
lOuth Bcll(he'. J>.IIIIC._, UUI,t'l lllitl 
Jut•ufpc:oplc m bathmt~ \Ill" awa11 
)till 
Daytn!l.l llc-ach , .. II r~~UfltC .Jil!olliiJ 
~()llegc •tutk:nl\ wbcrc yuu un enJoy 
~ann ~~oeather, JTCllllllghthfe .Jlld lot' 
uf~~o.Jtcr,pnrh o~ywna Bc,oth "unly 
MJnu!t',fn>mDI,ncy \h>rldantlthcre 
arc-~rc:JIIk-al,on<~•prmgbrc-al~l 
~~c f<>r )<>II and )11Ur fncnlls 
Ftond.J!' full of,prmp.hreJl"""" 
tlcr,,md I'.Jnani.ICI!y nugh1 be mme 
~nur 'fll'cd 11 )'<HI are a pJny anmml 
"nh "' wlnlc ,,,nd OC~he' aud ''' 
~lloC,IIIIIC heat:h club<, )OU \Ioiii IIC\Cr 
I!" h.J,I.: 1u )t>Ur hu1cl ruum fur the 
~lmle~c-ek Thl\p<kl.:a~;emdude"'" 
ur \eH'II mgh1 hotela,·comrnl>d.ltu>n. 
dl'>l:UUI\1\ un f<ll>d, free parllc\ ~~ the 
he,t duh<.,mdcmcrcharl!c'ftorb.ll\ 
and dub' 
If l'lundil ~~oa~ lil\t )car then 1h1 ~ 
)C:liiiC:IIIUre tO!'Cf.TII,JanHII~a. \JibCrt 
rcgg • .e mUIIC h~en~ up the btachc~ 
~ntl whe1c MTV ~~~)'~the \JII Idc~t par 
t1e' .tre 111 1 Get your •pnng break p~d. 
at~enowhefore pnce'lluupl 
UcaddowntoCnnt:unandenJII) the 
Vucalllll pcmMula of Me~1rn 
Cancun·, l>c:au!lful M.Jcht' and IlK' 
IIICI!lllllf IUfljUOI\C water Will put you 
111 the muud for fun EnJOY gulf. 1nur 
l.:chnt~. l;uhnt~andnun lhlppanym~: 
The tJe,t pany trllll>C 1' lkfi1Uiely 
!he Baham.~~ Cnme do~n w the 
8~haii1J \ and enJU)' \llllllllt frum pori 
u• pun ubuard a hne cru1<,cr Pany un 
bnarda'"'ell a' on thcbu•h "'" 
'""IC muncy at ti!C ca~mu~ and dnnk 
till )'Our hean~ content 
Tu I!CI lllUrc mfurm.tllnn .tbt•ut 
thc\.C 1pnn ~: hre.Jl gcla""a)l call I 
KOO 67K fl1K6 or I!CI nnl me at 
www:,pnogbrea.ltraJc!curn 
St. Patrick 's Day: the way it's supposed to be 
Hy Jeml) l>feo~en 
Stcfdl+'mtr 
St l'-..t11<.l\ O..y" fa,t<appn'IOC!unjl. My thoughts ponc:d bc:c.Ju\e nl 
dnfllo Ill)' tunc spem 111 Northtm lrdand last year disease. 
\I<IICn around thl' 111111: I .,.~.c. ~~o..J~JOjllhe ~of lt 'Nll:l~'';m~l~'""'' 
Belf,ISI ~~oatchmg p;lfllde.l.. h~erung to hve bands. and 
nurnJ igpulbUf0umnc:,.StoutwlthnJyfnendsmthc 
pub. Whall>c:Uer "'a) rnceldwte S.JJnt Padr.u11 Uwl m 
hi~ OY>'ll l.Jild 1 
lntCfC'illlli!ly. though, Anll!ncans lend tocclebrnte St 
/':unci.:·, Day 11o1th llkJR.' fc:n.·ur than the In~. Dublin·, 
51 P-.und. \ Thl) fe\11\ IIIC' nre des.ijp~Cd to IIIXOIIUIIO-
d:!tc: lutWJ<;b nlllfl: than anytlung WKI Wl: usua.lly 1/Cf)' 
crow~ "''th Amenc.u~>. wh~eh was why I c~ to 
MaymBclf:l-\1 
Wl:'ll'jii:CI 
\\dl-kiiU\too /'l.unhem Ireland poh!KIWI Iiili 
f'.u,lc:yl\.\uc:da..WIC'IllCntlt!thcelfc:ctth..t~~ohccv· 
the culpnto. were "'ho bruught the d•'t.t.c.e to 
Northern [~land oug'lt to be "named and 
<J\atncd" 
Ahhough I would IIUilll:lll)' ha\"e pre· 
fermi kl,pend 'it P..ad.Jy'\da)' m Jrel.llld. 
f thml l wtltlkJj)a.'llOII tlte ~1'11tlf1WIIl )'tlu~ 
}eMbecau...cnflnlfalld-mouthdi..C<L't 
!klfib!\ ..uet:b llll: hkly It! he b.trc. wuh 
IWllhlllihutthep.Jiihl';tlmurul\tOkeepmccon•pu 
ny w•th 011 pubhc fe~uvnJC) 111 <;1gh1 r.·h,..t pub!, aOO 
,ho,..,..wdlprub.1blybt>c10!it'daod.lndcet.I.SI PatrKk\ 
Day will bea~juiC1, pnvatellff;urtlu>yrar 
Online chatting offers more than you think 
Hy RickAmbu~} 
Sl1f"<m1Pn>jt'C'UC.III(K 
I have lung MI!Ce ~ cntK:ued for 
frequent!) chatlllli on the llltcmel 
Some YIC'W nnhnc lhallllli W> pathetic 
undalol>er",wayofpassmgun.:,bull 
Wll here ltl !OC!lht record ~tr.JJght 
J havc~nfot-'•CUI:de\lllollhtheWorld 







10 thru dosed-mmdc:d bchc:f 1llcy art" 
lllbSIIIg w: on fnerxbtup, harm& b11th 
natiOIIa.IIUldintem:ttionalculturn.alld 
usm~: the web as thc marl.rtplacc llf 
ide~JtW.llllllk'nciedtobc 
Duong lhc UIIIO cll:ulU!J al Ill)' COlli 
pwcr. there have~~~ many IIICmnrablc 
ccm-e~UtHitll. Son~!! have mn n.: 





hua. The filet ! cannot nl<lybc the rno>t 
p.~~nful~ahtyofall 
One fnend Wll.> Amanda from Kotn 
Ht>ru'>t'fTwnewa.>liupc•Anatlandshc: 
"'.l!. ~ troubled mdt,ldua.J If 1111ytluna 
came from our "mceung" Wid fncnd 
<Jnp.l wouklbt!pe l p\ehcrh<lJXnnd 
rcn•u-.b.JIM:rllhtl'>~~' ! aluocmherbal· 
llc:aptn'ilth"cnld. crud.,.orkl. 
Mytc.u-.lcU hkeramlhcmght'fhe 
cunfeued that ilie \lo116 contelnpliO!mK 
M!Kilk. [\'rtl thoujth 1 had rle\'tf I1'ICt 
hcr,lccnidercdhcrmyfnendllnd l ""'ll5 
lcmficdol'losiiiJ her 
MfltJilofiLII, I rcmembn'Enuly. She 
llo:L\IxJrrdlli'JdW'nllllCI II~~OIIe 
Ev!lUtjJ U f'II!Hl 
dayThefllCikhhtpKJ"eWfrumalovtfor 
thcRed!.toaloveforeoachUlhcr. 
SIIICt !Jle was from CiiiCII\llaiJ, we 
opeot the summer 111 lm·e. 8111 fall came 
lllUIChtoliOOI!andthcb!ucrchlllhnmy 
heart~).he went to lnd1anaanJ J 10 
Kcntucly fur !oehuol. I Will alwJ&ys 
~~ thal 'Limmer iU!d Ill)' Jo<,·e aft'a.r 
"''thEnul) !bthcbc<;tofmyhfe 
Every W.y. I still loa onhllC Ill find 
li(lfllCO.JnetoQik wtth. MaybcltWdlbca 
lon& flll'Dllslup Then qam, we nuy 
never >peak ~p~n -.hen ~~o-elo&olf 
Th.afsthewo~yfiicndslupKOCSmreiLI 
hf~ and onhne 
1'111! I II"" ~\I'IWSSI!l 0\''011! \' tKl\I'Ol'ffll P~E DO MJT .~t.O UU I \ lti i'IU~t '"f 'UU I It"\ !It 'l'til" Notlnu,_wo,;~lt, U:!> tl)IIOitS, OM ITS Wltil ' ll"- Tilt' I"UI \ UJo 
Ul Alllltli:.O.I\l'lll::s!o 'ni(_,.' IW11U; Atrlll()ti. 'fill! -.otmWll .. I-IIA"Oli~SrAtl ltl"\t'tl ' rllil', ltK,III 'IUA lllU' \"IJ0t'l'\ I)IU,I •. trA!>AIUJ\o\ll)l"\1>1-II Tl!l, 
flii.\I"A\11\1)\II '"T, 
1M NurtMnwr welciHIIl'S lUI lc:lltn 10 the editor and ed•tona.ls \\ c rcquco;t th:u they be leu tl\an 600 W<flis, l)'ptd and sent prt'fCflibly ~"' e·nwl 10 
110fthen~er~nlu.edu. 1M Nunlwnttr I'C'Soel'\'t the nll:hlk.l I'C'fuse any lctlcr 10 the Nuor or eJuonal and to chantlc tiptlllfl¥ and panunaocal ell'Of'll. 
1M N(m/wm, 11> a n.tmbtr of the As>oe1ated Col leJilUC ~and the Kentucky lnten:ollcjl~te Pr$ A5iOCUIOOO PUbhcfllJOII Ui .,..-~l.:ly on Wednesdays ncludln& 
Wlllt'\'\11)' l.lbst-I'\'Cd hol!da)) W1d final exanunauoa W«U. 
NORTH POLL 
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I H be \\l)l'l.mJ b«owse 
I m...-.'lnl fora new car " 
\lean.! m) f~Ynd~ "'ere: 
thml.lnJI>fJOIRIIOthe 
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Into the Twilight 
Zone at NKU 
Ky J111nlft Prumtl 
\.tiiJIWitf'tun~r'I"Jf.diWr 
l'\onhcm 1\.mt\lllr.y lm'""'tt) •otn >o.luo.:N • 
lEV> CIIUF'C tl11~ ~rolf In 'II;Jnl(C' fklll'fl IOTIIIO, 
()neoflheltun&sth..t m.lknllllltrrr\lllliiSIIII 
tauaht by. pubhWd JC!mCt 6ctJon Wflltf 
'illllll w~'llha ~Wftr tnu)oll.: But I 
alv.-a)~~tamedmypMS!Oilfortclll..il .... 
Though ~l&h hasdln!ded 11wruna 
111 ..:orpumiC .!ICitlltKS. tau&ht 111knlo 11 





Stephen Lc!Jh didn't plan on ltaduna En&l• h 
v.hen he J1aduated from l,."(ljkp:, but npt now 
lh.111!C't.:tly"'tl.llhrtsltomJ 
he says he lw never WJih! 111 entw 
roune brfon: 
·•nus !J myfin~opporturutytoteachllllenllre 
~andrmreh~unttheOJlPOf1umty,"'Lt•ih 
~. ~\\lh31 we're loolu'l at 15 the v.hole pmre 
••f•pccolahwftcooo....,h~ehincludeJ'ICJenc.:lk· 
IJOnondflrltliSy.llnllclll'lberea.sonablyuknded 




a.,aample "i..c1Jh"11d. ''Thcfocusolthecla.u 
IS the lloT1UilJ oflhe 51udmtJ lhr'm.<.tl\'e5, Some of 
the V.'Tlhfli l'\'t <;ttf'l!w betn vay Wf:JI dooe,lnd 
hoprfully wr c:~n C(lnhnur to make illlfl'U\~ 
The Ctncmnwu Shak.e."f)iVC Fe.suval 
wt ll be petfumuna ''Otht:llu·· at 
Northern Krntuclr.y Umvm1ry for one 
niahf onlyon'I\Jesday, March 20.ln 
the Omlvct Auditorium 111 7:00 p.m. 
This play is about two happy cou· 
pies Nlntd by JealouSy, fanuly con-
niCfandfaiC'. Thc:bestpMaboutlh•s 
Jhow, beltde!l thc: pmducoon. " lhal h 
is frte. The main stll" in th11 pnfor-
mence an: Syivesier Lmle, 1r as 
Othello and Anne Schllhna ~~~ 
"l"m ha'olll¥1 ptat tnrll'''' \:IIJ Lttah .,he-n 
a.'lr.tdabouthlsd.:l" •· tJou:IC'a.:hlllJV.hatllo\-e 
11.1 do m)~lf Even lholll&h my oJrptt 1 m ( fir~t 
an.' I Nu.:auon. 111 11m I gl'lllll.ltal l eno.lcd up pur 
Mr m ~ pka!ed w•th lhed~ !10 far." Le•Jh 
conunuN. " I ha\'e 2..1 Jrlklielll! enrutltd m the 
cla.-.s, v.tu..:h pul.'l us one short of lhe mumrunl' 
Lf'•&h (,;Ud hl~dii.SSdori rud- :M:JenCe (1('-
1100, bul seated tho.! !he emphas•s of1he daq 1sn't See, SCIENCE FICTION Page 6 
"""'""""· One on one with Pat McGee " B11J McKtm called nod uptn.W Ill 11'11c~ m our lour commg to NKU,H s.rud Rrbecc11 Bov.·man. dJrc:c· lorof''Ohtl lo'·and cdoclll:iun th~ 
furCSF 
8) t aur111 1'11nons illld pronlNt re~ord~ ·· 
I HIH<Inf Sp<>rrl F,/ir,,r : h '1 rrally brrn lhr umr \ mer 
day one. t\(tpl 1h;~1 v.e don'• do 
On Frob. :!7, Thf' .\ '11rthtrnf'f fraternuy parllu anymore" They 
,·aught up ... uh P~ 1 ~kGrr from ~~o-ere a fun ~~oay 10 gel • fan basr. 
the Pal ~l<. G~c B.tnd 011 1he 1oad hut v.e JUSt un' t do !hem any· 
The band (011\1~1~ of lead "Inger. morr V. r ba't(ally kerp on !he 
J!LIIIarl\1 JnJ.I n .onl e"~ ke Pat ruad all the llmr. hLit oow v..r ha~r 
"kGee, I""""' o~.n,J ~e)bo:mil )l pcuple v.ur\..mg fur u ~ lhruugh 
Jonatha n \\ Jlh.tml. drummer Warner Brother~ \\ r do rad1o now 
Chrl\ \\. 1lh.•m,, and percU"I<Jill'l ~nd m ~ lure pcrfurrnancr• 11 h:u 
Ch~rd~ \kE11o- 1U1 The laiC)! been hard 10 J!C I 11110 Ohio and 
album. ''Shlllr," "current II at IU Cmc1 nno!ll bc'l·au<.r somthnlt~ 11 
on\\. 'Kl:', '"P ~~and wa~ ~olc..t Ia I. e~ a ~~<h1le to gel 1nto certain 
•meut thr tup album111f1he )f'ar market<; 
b) thr stallun\ h~tener<; Q: You attended Looa:~~oood 
OnglnJII~ hJ1I1ng from the College m V1rgm1~ ~fore dec 1d· 
Ch~llouew111e. Va. and mg ttl pur~u~ muscc full ume 
\\ ~\hlllJilln . O.C o~rra. the band 11 \\hat mnuenced your dro<01oo to 
~-urrelllh on a nat'''""'"Jr Jour. 'top gum! IU ~chuu l and con.:en-
llpo:n mjl lnr lliiiJ"r au' hkro thl.' Irati.' 1•n pcrfornung~ 
All mao Br11thrr~ dndJamh To~y lor A: [ wa~ >lov.ly btconllnJ a part-
~~<htle hradhn1nl! •Orne of 1hc1r ume SIUdent by th~ end of my 
<~wn club ~ho~o,, Thty upcnrd fur ,ophumtlle yrar I ~~<as le~ s mter· 
luc:a l band O.A R ac a 1nld-uu1 c~trd m cia'~ and ~~oorkmg harder 
,ho~~o at Bt1g.or1'~ M.o1-=h ~ at Je lling "" uri. h ""ll)n' t that I 
"'erythmg lt'Jadragto1o home 
fnr !he hohday and rnd up d" 
~U\\1111! the band But , 11 '1 an 
I.''C ihng thtnj! I mean. I say ' I 
me l Jame~ Taylor' or ' I hung out 
wnh llan>unm New York · and h's 
lolillrrallycool l .,.ouldn ' t trade !I 
fur anythmJ I can completely 
ITU\1 them. My dad is theaccuun· 
111111 for 1hr hand my dad wou ld· 
n' l ~te.c l from us. h '~ )U\1 g01>d 
pcacr of mind My mom used to 
be the pubtu:l\t , but now \ he dea l~ 
Wllh fane111111l Weiel lOllS Of II 
and \ he pcr~unally rr spond~ to '' 
all and for~~<ard~ u, Tl.'tjUe•l~ for 
,huw~ 
Q: Around hrre. "R~becc:a " and 
" Mmute" ure e~lrromroly popular 
on WNKU. uur l:nlkge rad1u ~•a­
lum What :trc ytmr fa\llllte .~ong~ 
frnmthe11lburn'' 
The CSF doeJ WI tducaiiOI\Ill 
Tounn11 J>roerarn 1n whk:h <cO.'m pro--
feuiona.I~OTJTICO'IOUIIo iChooiJ 
and come to Kt 0111 one of 
Shakespe~'s wcri.,J. Bach pruduc· 
tionJsidsthantv.ultoonnndcanbe 
performed many Sl''m ~pace 
" We do fh"t: to e1ght toul"' per 
month," Bowman sacrJ 
They umt.lly perform 1M nnddlc und 
lugh Jehuols. The: perfunner'lal CSF 
11ft: lookmg fOI'Wlll'ti to eunung to 
NKUandacttngforanolder;nllhcnce. 
BowmanSIIId. 
Tins wd l be Lmlc\ 'W'COnd'ieasun 
~~ouhCSF. I · Ieg:rtldualedv.,thaboche· 
lor'sdl.'b~frumBc~aCul lcgc In hi 
spare tune he I'TIJU)"i wnllng poctry 
and rups. He h:u prrfomw:d m 
"Hamlet," " Romeo mtd Juhe!." ••A 
M 1d)umn~oer Ntghl'' Drcmn," 11nd 
many other-. for CSF 
JUS! lo1~J pla)mg for drunk peo-
Q: y,,ur fan b.l\4: pnmanl) gre"" pie 1n smoky b:~or): I thought 1 
from •mall dub •ho,. ~. college could de, t lup a follo~~o mg . AI that 
h.tr• and fraternll) pJtlll.'\, mu,·h 11m~ . Jl('uple were actual I) c:omtng 
hle Fhmda ban,J 'i1•ter li al~l .tnd tu \ee me piJ), so I w~ncrd 10 
tht Oa\e 'l allhe~~o' Band liu"" dc,ule mpelf to 11 fullt1111e 
Tht l'll t ~h·GH IJund 's lateo;t album ''ShiM," pictu ,..-d Hbol·r, l'ffth·es 
alriJ(a) em WNKU 01\th il.!i c,.·oslngles, " Runa " -a)" and "1\l lnut r .' ' Shlnr 
Is tht' b11nd 's fourth album but nrst on a nuijo r laiH'I. 
A: Well . thai ·~ lt\..e p!CklnJ your 
favtm le ch1ld, but I really like 
"Mmute " h '~ a la1d baclr. . cool 
tune " I Know·· and "Shine" arr 
good too. When we pla)rd " Fme" 
before""" recorded 11 , It wus ba~i ­
cally me: and thr acous11c auitur. 
hut 1n the mtdio ~~<e made tt a lot 
h1gger 
llus ISSchllhng'sfirl<.l 'iC'a.•oonwlth 
CSF. She piu:ued fmm Circle m the 
So.]uarc m New Ytlfk. She has wurked 
for the Colorado Shalr.tspeare 
Company. the New City lhratcr in 
Washmglon, Circle m the Square 
Thc:akr m New York ~&~td An Wes1 in 
Wastungton. Sheh.balsoplayedin 
"Romeo and Juhd' ' for the: CSF. and 
tw abo been a 51UJJI double on "All 
MyCinklrcn." 
mu""an Jlld )IIIII parc"nh help rclauunsh1p·• Bov.man~d.\he~tlu,wJII 
IW'JCI more of an audti'T'lCC for the 
CSF. TIM:rr w1ll be morr mfunnallun 
aboutthcCSf wthc~ 
ha' thl\ affellcd the II.-a) )OU lour Q: Your bruthror Hugh ,., ahu a 
""''h !he bu''""" ~otde of the banJ A: Some ltme ' 1t'~ a hd,,Jc 
Dor~ !hell mpu! e\et ~•r~m )tJUr becau~e 11 \ har..t HI ~epollale Q: You go! marned not 100 long 
Set MCGEE. Page 6 
RlllfU M t NT INSUIIANCE M UTUAL fUND~ TR US T SEfi VI(fS TUITI ON fiNoHHING 
Why is TIAA-CREF the 
# 1 choice nationwide? 
The TIAA-CREF 
Advantage. 
r. ••• ,., 
1mo~''"· ... ~· 
Yur '"lrxl";el'ovt. eiT'~oyHSI:tducato~Md 
~afc'"' r'lltltU"! om; NJ-.. •Jroed ~o 1\AA.-CIIH· 
And fo• good fti!OIIS 
£isy dr .... S•' WO'I 1-0rtg I fi"J9f: of O:Dertly 
ITI.I"'agedfu'IOS 
Aso dlustoryd~O<"INOUI"'It:xuot,~l 
PIJS I full rar'!qeof'tl(ble lt't 'tiTM!Ilt 'IComeoo~ons 
Fer dKicMs, r AA-CR(~ .,.~ l'ltlpeo profesSOtS and S!ltf 
.1tCNt' 10.000(.l'T!jlUW'Iat:ro55t~COJO!'Y 'lW!St 10t: 
andt"'.OJ'"-"SU(CIIlisfulrr.•tments 
Chern 'lq 'I'OlJI' ·~ rrme11t plan P'O'J'<i« IS~ ..,pie 
GoW<t'lthl ~noer TIAA.CRIF 
Ensuring the future 





J .800 . 84 2.2 776 
w w w. ti aa- t:rcf. o rg 
rOI"'OI'tt~Wolmt':ICI'IontJU~Illoduc!lo.~ IIOCIIUJ7ll , • SSOI,bllfGPKIIMI. .. illlllt'-urti\Aj.blltont)JCU 
..,...t • TIUI.(~Ef ~ tNI nlillllloN s.rwc--. n: Will TMcNn ""'~ ftMIOI'I s.w:"- n: tll&tribJ._ -~~~* fii'OO,.m 
• 1Mdw!INw..at..cllw>l.ilyA-...timrnM).Niw tl'f..-dTIAA CI:ff til•lrou-•Co ~Vtn. t#Mu."-".-oiM 
_.,...,.. • 1\AA-CIIt:fl..,.t~ ~jlrtMtllo\II>AI_. · - - ntprodud.J..-• not ,OIC ,_.,..,,...._.v.,.......,.,. 
"'!YN.9'*--.d O J'W'I·T..-hi'I~\<.6M'I<e~,.,._,'IA.Ho--.. ·ll'fl-Cdlt9llltt.nr>'.,.tfQO.O•IIIrllod"" .... t .t.~'l•JOl 
March Madness: Hip-Hop Style 
IJ ) BlllySprMnkln 
St11{f \\'ru .. r 
ll lp·hop htad•. ~11ap upyuurT1mh,, "el 11 pac\.. nf 
Ph1111e,, and 't:1.d )IlLI I ch1p' for 1hr """ fe" w~e\..~ 
Sol!lf' of the " ckc>t cnKee~'" the hlp-hop •ndu,try 
11.-111 be blaLm' throu~h the ~!reel\ of lht 'NUll In the 
mon1hofMarch 
8tg-up' h i Club R111 a' llofll "'Club Anmc, for 
holdm.lhcc•Jydown~~ouh~onl<'ufthc•lle)t lt 1p Hop 
pt"rftlrmancrsthi\CII) ha•t'\erhad 
Recently, Club Ril l had a ~how fca!Urmg the ~au· 
tiful Chantc Moorro, and Master P hosted a ieiSIOn 
for i iJillllli: autoa: raphs the same: duy Shortl y after. 
Memph1s, Ttnn , nah\ h, 8- Ball & MJG npped the 
clubfromfronlloback Also,Cincmna11 ~~oouJdn•tbe 
h1p-hop 1f Ea't Coa'l ~~oarnort M O.P d1dn'1 m:1kean 
appurunce 10 perform 1he oft !he ~h!trl' 'mgle 
"Ante\·Up " None mhcr than thr H n1 Boy h1111• flf, 
JuHn1le. appeared a1 the dub 11 few v.eelr.<> ago The 
day follollo-llljl thr <Oho .... f~malr) phoned'" 10 the 
local rad1o slat w n. WJZr 100.9, The WiL. 1u ~ay thai 
!here was no l1mit lo what they wue dumg wuh 
Ju,('mleattheufler pany 
Club Anmes featu rrd dtny south group ICONZ. 
who performed the1r h11 s mgle "Gel Crunkrod Up." 
Aho, Raw~us record\ lyncal gemu• Tahb K~~<cl 1 
showed up to perform Wilh Cmc1nnau nat1~e DJ H1· 
Trk In the r:~.p gamr, thesr t~~o o arr commonly 
referred 10 as. " RcOecuon E1ernal " These 1wu per 
formed 1rach from the release of th~IT recrom albt.tm, 
'Tram of Thought," wh1ch a:•~es madd )hout ·oots to 
Cincmnah. 
So for those: of you who aren•t JOIIIJ on !iprtnj 
brrak, II would probably br wtse to request off of 
work thu wcrk. On Sunday, March 11. Rt 8 :00p.m .• 
West Coast \erbah st Xz1bit wil l be doing a show at 
Boaart's. XL1bll hu rrcently relrased a new album, 
"Restless:· and he Ho sh ll hoi from the " Up Ill Smoke 
Tour ·· Word on the Slrret IS th~l wrne unnan~d 
art\)IS may make las!·mmole appear~ncu : maybr 
Drt. Cube, Snoop or Erninem 7 Thl5 w1ll be Xllbct's 
fi rst show 1n !he 'Nah , w 11 ihould br s~e lr. . 
See HIP- tiOP, Page 6 
The licking River Review 
and Cameo are accepting 
applications tor student edi-
torial positions for the 
2001-2002 academic year. If 
you are interested in any 
part of the magazine/book 
publishing proces~ these are 
valuable opportunities. You 
can pick up applications outside landrum /loom 
522 or contact Andrew Miller, the {acuity advi-
sor to both publication~ at MillerA@nku.edu. 
Deadline tor applications is April a_ 2{)()1. 
0278.tif
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Norse women lose GLVC title to USI 
KyAJironSt.mm 
Sk;fWnttr 
Wm..teiMtdthciCarnte:ll 7.1 lt\.CI~ I 1>1.1 !11\hc- -.;(<\<\ (rfe;ll l 
Rt<¥t<llkll lnWTidfiiCnl Nl\l ~Ill t•: the \n I 
'«ll llfkl v.dl upen Ill"' r'"Y r•n l nW'I- .ot 
\IKhtjliUl l t"\.h l 'm•er.•tv 1¥"111 t {;,"'"''" 
lntW'f'll)' 
lyplayNutrtmelylw1.1JC:1 lllr Nunc ~\T nuw dn'f'lltd 
The NKU womet~ 'l ha5lctbal1 te..n1 rode • 
rollcrcu.stcrthluughtheOn:atl..ak \'alley 
Confnmce Tuumamml last week. w•nnmJ 
two pmet before lostnil in the final~ to 
Southmt lndl-. 
hnJ to the fifllll "Our two JoUlln •11i..uthrm lndul;l, '" 
def~Jotu, mtuthclinal~ they wm ddr.ottd ~Ita m lhr 
We 11111~ ~ IIICI.I!Thi\ICTII ~;t<;t~l~~~~~tthc:mlndi<VIa 
un olfemc bul we really ttlf Cu11rdl o.lunun:.ted tht ufkn.,.. Tht '"'"f' dct...-.. o.-.1 fMru~t-.n ~•hn '" ltll' 
••:"""'l>ul \\rll•kl\dlll1t,JV.ho*'.- Nil 
,.~n-.r "'""" (i.lnnlon ""'11 l>o: \CI) ln .. IN'<I tot 
('W) II' 0try~~~,.>oiLil<"iUIIV.hoii'V' 
~I.IIC'~""cllnnrolkn-c" 
Mrkrpcuplcondc:fcn.,..·· fortheNoll"oea_,~hadl.~f""n" 
l1lc NcQc began lhe IOllnlll!Ucnt W(.'lft~y 
With 1 69·~ VICIOI)' OYer Quancy Untvcr;r ty It 
w-<lllhe~VICIOtym\Oday, tNCrQumcy 
1llc: dl'fc11\1~ pn:~~ure and 10 rchuuno.ls Sen•ur i[lldf\J 
conlmued tn lhc <oemtlbul J+c:othet i.JVl!l,!!,lllfiC haoJ 1M f"Nill • 
J:Arne as tht M..'lf'oC defeated ldld\IC\tn ll\'"" 
Junltll" fot111lV"ll MIChelle (orttl'llled the 
None wtth 16 JlOIIlU and rune ~bound~ 
Sophon~t~re forwW Amy Mobley o;cumJ I I 
pnults and SIX rrbounds Scnltll" fot111-ard Juhe 
COWftllich•ppedm i Opo~nuartoJ .... ,~buolllk. 
S IU-Edw.WS~llk. 37-4'1 to lllr No.r.c hc.llcd up nn thc If the '\•If',(' tlck.ot G.tmHNl ..,,ulhl-rn 
lno.iL111o1 "''II he nnt m th.- .,.."'''"""~ u( lhc-
h~Ul1oVtl'nt \\c h;m: 111 p'l thr 111111111.~ hot.l 
Uut ~e •·Ill ~1n ,mJuo.hilll)(e 1nthr: •our'""'lr'" 
\\enn.'\lt""''"l-lll1t\llrr•lkn 1\t,.UrK'IIIloJp·t 
tl-.r nvht mmo.l <oCI that ~,. ~.m rl·•'· C"nllf\·11 
ad\'al\l;t:lothcftn.llli. uffr n\1\,. 'ltlr nllhc flo.•ot . ..O.N>I: 
C<lltR'll led the Nolf'ool' ""'th '"I 47 pen .. ,.,ll fur thl: g..111r Thr 
22 pomtJ all(l puhbctl l l Jlf\lblt'"m ,.,..._.,, "it~tlhcm hh,m.t 
n:bouno.l~ Semur Je•st~a •hul ~2 ~~~ fur tht g.ort-.r 
kn'IOO ~htl'ped m wtth 12 L""'~"'"tt: "''o.l d-.r No11'1C.' w~ 
Cotuell 5IUd she felt ~ good abool heT 
tndt vldu:tlpcrlormanr.~furthctoumamelll " I 
was plea.'~Cd w11h the way I Wll5 1blc to"'-'"« I 
should havc:worllcd l lttllchankr onlkfrnst 
Ovcrall. l fedlolt:lcitl aJ'fni.JOb."' 
pnml~ ouqMdyaltnallllfta.'>tn thc th.•m ""' 1\iam,theNt~•trugl!led . l"'"'.Jtt pg.tllll'."\\eo.IK.Inttlu.ul) 
frum the flour, <Jt..l<ll.mg _l7 lt'"nn l lrt"l)~""flt.. \,ml,.,.,.r ttungn¢11 \\ (' fdVCuptuum.my 
Li•u1j!'<I<IIIC'<oiiJ•hckd•hl·r ..... kNup.,.,tJ 
~~~fur the prtv:. NKl- Sophomore Krl~lin Pulmik) htlped lc11d IM Norse W lhf' G LVC ehllnljli · 'it'CUIIli \hiM\ and ~IYr lhrm lu 
lll':kl 'iiU·E to JUst l, pc1 unship lf:llntt. lie~ \llt Is IIIIM'I nt throuth II! cnllllllliin ll d efense. m;ony •IJX'II ~"..._' .. 
f'll"'ltk ._'Tt'at hl'l[lltotthc ~uun11 [I'L1)<'f m th.-
,\(1\A hunt..IIIIC'tll ' I ~tlllf\-lu t-.11Ji olf'IM 
tJ\e .. tm..J..·I•ottl.,k';or!l l ho'f'l·l""'ltrmnp•: 
rle!)(Ctnlll'lplo~lett.h-."-Lt•>th:IJ•Ic l tdlt For lhe IOUmWncnt, Coord\ had 6.1 l'"ltlb 
and ~lied down 32 rebotnb 
~'1'114 "'Ourtkkn-.c"'ill~gt'l';tl WedkJ~O.Uf'C'TJl-tltn \\~pl~ynlwt<lltn •rlUn~ fur thc 
l1lc NuN' dcfCTI)(' hrkl SIU 1:.·\ he't pl.1~cr ,.,,,f'llljl ''A"-"'"I lc;orn\ ~~~:,1 playrr m the toUrTIOIII'tt:nt \\c "'Crt' \cry ti'K.IIIN>Jent un 
N KU head coa.;h Nancy \\.m\td Y td 
C(l(U"eJihMf a~ctl.l~ntmuJIIU\'a.~uf 
the: pne "She dtd unc grtat lhtnt[~ un 
otfrmcanddefensc. l lhmkslll'•~ ttll'~tplay 
ninlhcconf~ncc." 
Ul ..:htd •. jluaro.l Mt~t C1arl. "'h" wenl -1 lor 11 toum.mK'nl Y.e v.elt redll~ h~~:u-.cd 1111 offm-.c Wt pl.o~·cd ~ny .,.dl tlfl lkfcn...: 
from 1111': lkld anJ fln,,hco.l "'nh n po~nt• delcn-.c:· '-UdC.~tn:-11 'll~• ve rt~ tn 11\e \11Uthcm lr~o.h.uld ..:mitt 
1 '"'' "'''emel;> rr.~td "' tho lc 
1 -•n)•"~'"'.llll•llltllh•J*"e'-t v.lldlv.rhol•c 
J 1...-1....-e t...•er.u-.etltiiC' t>.vo~ ,.,,1'1lm.. tnt til 
llv1nstcl "'ud Jew.."' \Pta_\ Ill~ the '"'')!nmcm fhto 1!••.,1 ol:fen-c en.re.J m the- dt .. llnpt<.~I.JIIp l1ry nttuttd In all llrt'd' o111ll f'IJ~N a lr'l')' 
uf \hullmg ~ (~~'n -.1 tboJ H pe.tt Jl.oh Jo.~r'll J.Uill' 0ll' ... ,11-,c hN tu SilUII-.rm hlllt.llt;l I)~ Jlll.id game U~illll't U•. \\.tn'>lei'i;ll<l 
t.:tNlkll:lll.,. Yo~ ,IJt'~\TJ\hoio.l~ 'ht )l: , ... lint 
\0.'1"'1 pn.o.lnl um !~--I 11."\.o.rtl. You I I 
tl U•llo.mg ahc.ld lnt ltll' No!f'oC. the tc.orn 
Baseball team ends home win streak Men fall in GLVC 2nd round 
By Rrurt A. R~ll~r. Jr. 
Spmu EJ''"' 
Matt \1 ~\Un ~unlllhlllc .J lit the pi.ttc. t~mn~ Z fur I 111 
the l!alm', and M 1\h,1cl Tudnr w~' 11t•r-l wuh "duu 
The NKU ba~ball tram ww th tw u g:m1e horne 
wtn streak come to an e nd. but tt came b:td t o ta~e a 
couple of road wm~ to end the week 
In the ~Cill1d ~umc, N [..L ¥"' nn the hu.1rd e~1l~ ;a, 
11 pummeled KcnHK l ) 'iutr ~tlh II '""' tn the 'Ct: · 
untltnntng m rum tn .t 17 !i \1.-tur~ 
Las t Th ursday, the Nur<>e ''"' to We, t V~rtttnta 
State 7.4 a1 Fnend s hop r•cld. \IKU h:to.l a thrrr-run 
lcad gOIIIJ mtothe la..r mmng but ended up wllh the 
lou 
Ja-unM:•rtm leo.lthe l'l;ur•e.ttldl.l.,.•th tv.uh'''· 
mdudmg :1 hurncrun ano.llhrct' RHI"• [)c"'lll " ""'" 
andChll\0\lerLumpcalh wtl,1edt.,.ohll\ 
NKU 1\ now ~ :! nn the )eH and piJ)'' hu-1 to 
However, the Nor<;c gut 1U aLl lul!e lhe r uno.! "'"" Kemu~l} S1111e 111 ~nuthcr o.lnuhlche;odcr W~o.lnr,tlay 
both end s of a doubleheadl'r agatn~t Kentudy Statc at I p m 
Saturday. The N1Jr'e then ~" un the wad lnr u •pnn~ hrl'd~ 
N KU wo n the fil'il game 1·1. a\ Jo~h Whaley trtp to 1-t Myer•. ll.t , \ldrhng \\Jrlh it) fur a Ill 
improved to 2·0 o n the yea r wuh h" p 11~ h1ng e ffllrh l!ante m;od tnp 
Softball team splits DH 
Hy Bnn A . RcUI'r, J r. 
Spilns&J./or 
l1lc NKU softballtl'am used a van 
ety of good pitchmr;. defense and 
cltnch htnmg tow•nthtfintpnll'llf 
a doo.Jblcheackt agamst Morchc~d 
Statelast'fuesday11ttltt: NIJI'Chuilll' ... ~. 
HO'Nevcr. mthe sccondgamC',NKU 
lt:ft uutthcclulchhrthngpart•nk)S itli[ 
to Mord11'ad. '"Hopefu lly 11 \ JU't ooc: 
of those first -game thmp.'' NKU 
roach Kathy Bow11 Sllld. ""Pby1ng ''a 
lold11fcrcnt fromptliC1te 111g"' 
With amanonfirstmtllebot tomuf 
the si.\th mmng. NKU JUiltOI Kn~fa 
Eldndgc SlllliCk.ctlllll RBI doubk tlllo 
left fidd to se<n the filS! run of tht 
game. Sophomore' Crystul \\.1 bon 
then followed 11 up~tth anottll'r run--
sconnl! double. Semor Km1 Buu fill 
1shN the game by puchtng a foor hn 
~hutoot to wm 2.0 
&wn swd. "Pitchmg and dc:fen..e 





n"lgetlhlif'ltht tuntll thefi fthmnmg 
\IKU\be,tch:ulCCtti..COil'"'.l'thc 
-.evcnthlnrHnJ:ItftctkJildmgthclxl..c' 
-.lid "\lorehro~~l m.llle'""li'C,~cllcnt 
pi;~)'" 
Ontlll'p"•me"tk llt'"n~u.J tl1.1t 
her t.,.11 •t.ll"11ng l'll~he"-. Bnt.;l ltoo.l 
Mt~II"C. dtd v.cll er•"'Vh ht g11c NKl 
;llh.tnt:cuthuthg;utl<.', ''111cy-~htllh 
~·Ill ptldlcr. llle) "rc ('rlh>hly the 
he•t•ntheo:t'lllcrc!)(c.Y.cl<t,t7-lano.l 
wnh 1111 one uut lltc Ntlf'o(' o.l1d 11111 h-1 111 \1nrchc.•d 1.1'>1 )t'.lr and 
talcadhmtat,-eufthe,ttu.ltmn Sem111 \lordl<.'oidj!:nl m.my htl\ uti hoKh"f 
Jarme Moore Jllkhtd a unc·h lller m thc:rn." tl-oMn "ud. '"'Till'~ h.o\C 11\,j(~ 
her .,..\en tnrunll' uf V.tNl for NKL'. ""Llllf'rl>\t'I11<.'1U tr.·er l.o" ~I'M 'lll..t 
bmcuuldn'tge-tan~run'u[l(lllfl •(lCaJ.,\\IIume " 
M~hcad c•·entll<lll) "'-"{ll"ed and Mo•ot~ '-lid. ·our ell11rh •IR' go~ng 
•phtthetv.-mblll .... ummg]..()mtmll' up 
lllntfl1!' Alo•t¥ ""''h thc rtt~hm~. till' t">i~X'!' 
Mur..ote\.Jid,hcfe ltthcl'l.lf\C:dtdn"t are '"''"'"B til.> uii~IN.:-. lou "Our 
o.l11 v.h~l they lll'eded to o.ll• m onkr 1u Nhi-lii'Ct~lllli)!Utlt 'tn~tjl Oursuo~l" 
v.mthc-.co.lllJganll' MY. cd•dn"lc'C to~tthch.ll"llthl-NII.""Bu...n....W 
cull' We •hoold have Our hll.\ -.hook! /\1\.L '' 111,.,. I I ••11111'-.e.L"'-"laftn 
h:n-c dn-.pped m. and n cuukl ha\e tht r..lo.IUI>khe.dcr \pin The te.un\ 
becnthcganll'."' nnt 11·1111<' "1•1 the no..ll.l !lfJIIl'>l 
Morchc.ld de<ien<cd a lot uf cm.ht, Lmcoln \ lcmurul Weo.U~e..Wy at _I 
hecau>t" they ~hi..we:l up Ill J>lay :ond pm 
p'"t' NKU twu pld gatnc" M<.~<. -.rc 
you know that little v oice 
inside that says "I can 't "? 
this summ e r, 
[crush it] ~ 
Brina your "can-do" Btl1tude to Camp C hallenge. Whara 
you ' ll aet pa•d to learn how to become a leader and acqu11a 
skills that'll help you meet the c hallenges you'll tace tn your 
career. Apply tod•y at the Army ROTC de~rtment, With no 
obliMiJI/011. BefOfe that votce tell s ~ou to lake a vacalton 
ARMY IIO'IC Unlike any other college course you can take. 
For information call (513) 745-1062 
i(ol(.hci iMitflJufo'tmh~nrrr 
'IIK U ruut[ht hard butiO!>I to Kentucky \\es k>)an ror 
thtSf't'IHlo.l time lhi~~~~son 
Ky Urucc ,\ . H.tller,Jr, 
Spornt.J.IIwr 
The 1\KL n-.rn\ b.a'lctb.iJI lc •• m lncv. th.lt tu "" '" lh~ 
GLVC Tourrnmcnt tl .,.;h gtltnl/ to N_o 111 fur a chalkngc 
·n..c challrn~-e pruvN m be 1oo mUC"h II'. the Nt!f'oC h"'t m 
till' .,..rmfinJI• tu l<cntud.y Y. e,lcyan ld\1 l·nday m 
(.\,OIMliif'. lnd 
•·If we""'" that failll' . .,.e co10kl h~\e "''"'the ltiUmJ 
rncnt arid gtK a No. 2 -.ccd ' " thc '\CAA T•~•mamem, 
'\1\:l' ...-nn11!1nan Lov.IMm'-11<1 
NKl bc~an the IUUITiiUlll'nl pia} mg the l 111\er.Jty ol 
1'--h''"un S1 Lout\ laM Th~). The ji;Of'oC ll'd by I ~ 
p~nt• Jt h.tlfurnl' und oJc,p,te a late 'l't:Uno.l h.!.ll run h) 
L\ISL. NKU hl: ld{)flt<ltco.:ur.JthefiN ruunll•~t.:tnt}ll:! 
" Juntut Cr6tg 'io~noJcr, 'hnl the hghl• oul on the 
R•• cnrtt:n. '\C'Onng :!h pvtnt,, toclutlmg a toom.uncm 
r«nnl \1\thrce-pmntcr.furthel'tlf\C:_"HrbttllcB~otlcn 
Stuv.ero." l"I;'Cun.l," NKU enoch Ken Sh~eld, 'illtd 
NKU tiru..ncd the ,.ulte 'lllumg }6 perccm from three 
po-llntla!lllll.\ltearn Sent~ lf" C'raJ I>\CtonleyadJctl l1 p11nh 
and ~ 1gh1 a..\W•h m the Nt-.r-.c ~•ctury Gfl'g R""' .,..,_, the 
htghnt.;Ulf,-.rtlteRtvcmtenv.nh I'Jpotnb. 
NKU ne\t faced ~ toogh chaJIC'ng.e m the M'nllr1nah nf 
till' tourrunll'tlt :" tl tunl 1~1 """ ~ tMtullwlh tJIIl···l 
1\:cntUI.~ ) \\e'IC)an The t lth ro~nlnl ''"""''PI lith pte\1 
111.1\tV.IIl!ll'Cilll~\ ~gJtn,t the 1.>-.llltlll'r.~.ul~l 111 Ilk !C'<I"'Ifl 
ht~hll'.llll\""llllllng.,ttho"llt" 
'IKL tnctltu 'et "'-•lllt:thon~ ~um~ r&l~ o~tl>ut ll•lldn"t 
set thc~hlll,klldll Tlll'['l;<""''""fll: lnmtt't.llu~7pcl.mt 
<.hc~lltn~tt hlllll tho: hciJ. u~~:luo.lm~ ~~~ jN.'l-..c·nt !room thn'<.' 
f'Ullllr.Ulge Thc l'.tnltll'"tt~•L•It.h.uu.~nl-.;)\1 ''lump. 
'hut~utg ~I pcn;cnt on the l~.;lh tu tJlr ,, -U1 !'ll~o~lhuuc 
~.1(1 
Our <.hc~~e1' o.l1d1t't fl'l a ..:lf'an I•-·~ ~• tiM' ~~··t J• 
lltllll"killy. '\htckl, ... uti -·ou, '"'~' .,.~rr ruo.lk'll .uiLI lull 
ned" 
The ...;,!f'oC\holl ht'ner m lhr -.co.tlllll h.•ll tH J'Ch.ent 
'""" thc fiC'kll btn ~•Mild 111'\Ct p1nd th.lt rnu.h mt•• the 
\\e'IC').utlc.td l'hl: P.uuhc,, nldtle -~~ jll'l"lcm "''" ""~' 
10 ttll' hall .tnt! ~2 flCI"ll'lll flotlhl' ~Jmc \ t\ l lu•tttll',-.u!le 
H-I 67 .. no.l drupped th u•crdllrc<>!..-..1 tn :!~ tr 
\\c v.rrc tk'IJ'>l,ttctl,'"l" Kl "''f'h""""c lhenJrn 
"itoMef'l ... uJaOOuttlll'o.lcfe.<t \\e lu1c tnn:..-nKJplur IlK' 
n:~turldl~ano.l IM'[IC tu t,-ct Jnt-.thc:r 'ho" ;11 then-. 
" J n t hc t ~•1j;illlli'\V.C iu\lt<ltlll'tn."c~en:llt-.tth.otrn· 
pared tot k•• ~p;trrd \\C' h.l\e 1<1 ht' rdJ~C<l.ul<l ~JJ\ '" 
pl.ty." ~hMer. '-lid 
Sluekh "''d tl "1cry h;lrll tu t-.:~1 t;.l·ntu.L\ Y.nk~JII 
a.,._dy /rnmRci>l'llh ll.dl ''1llc;r.tn'Ji!f\1<1p(•1lft'nK'IIt.lo.•u,, 
n-...tun: athktC"'o They .ue \cry takmc:d 1~ ;ur c~trl:nll' 
lyd•fficulttobeal.,.htnthcyast'map~..rono:tuiJI.tr¥.- , " 
il""'P (If tan~·· · 
U111m0ur~o..mlcdlourpla)ero.tndtllll">kltt:un:-,hotlhc 
Panthcf'l ~llh I 'I po:lmt• Kentuo.:~) Y. c•k).ut l'llllrd up 
be .. ung Stout hem lrkbana l1~ the G l V(' Clldml'""''h'p. 
ano.l l)u11t.di1V..I,n.lllll'tl \I VP 
"ihtcld,;,.a,dth:IIDuocan.,.a_\!hebc\lplJ)ermttll'tuur 
natlll'lll "'1llcld"thn:c\lcrh,hcha'J>IJ~nih"be-'h.IJI 
mh"~.lf"C'C'r l lc",anAIIAlTlCTl~.lll 
S.mden \I.J, the lc.tdtng 'ol;tftr tur the,, ........ V.lth lh 
pl•lllh, .tntl<iemurTndt.l Cl.u-l adtko.ll:! p11nh 
'\ [..l .td\-alll.·t">on tot the '\CAl\ I)"''''"' II Ct~cat I.;J.~, 
R~,!!IHrullllllnkUlll'nl l1lc ,,II"'C,.,.h~<:h ''tho:.._,. '"""<•!. 
""Ill head to Ow~n\t.lllt w t.Jlc un \u tr Gr.aoo.l \.tile~ 
'itntr Thur.Jay It "''""'"'t•h N[..l "'*II l...:c '" ~ -enJ 
Suuthcm l nlllaJlill'nda~ 
' \'o c h.a•e tot.tll' ttonegan"'C':tt llhllll' II "'I' get 1111 a 
n>IL ~~C.UIJOaJI the """)."' Sandtr\\a!J 
' Y.e h.t•c tu n>U.r adjU\trncnh Y. r ha•r In U'\1: nttn 
ch~~,;La.ntlbcnll~~epatll'nt."Shil'ld,..a.ttl ·'\\C'ha•etollull' 
nMnt<)<.lt..he,;ono.lbclt".,ru..hc-tl,anoJtt.,.,ll"'"l'lllt 
NCAA Division II Great Lakes Regional Tournament Pairings 
Men's Basketball (al Owensboro, Ky.) 
NKU vs . Grand Valley State Thu ., March 8 
Winner vs. Southern Indiana Fri ., March 9 
Women's Basketball (at Houghton, Mich. ) 
NKU vs. Gannon (Pa.) Fri. , March 9 




5:30 p.rn . 
Attention College Students 
Paid Practicums 
Part- time positions tor education, art, recreation and human 
service majors who enjoy working with elementary school 
children In a supervised before and after school pr ogram In 
Boone, Kenton and Campbell counties. Must be dependable, 
creative and flexible. NO WEEKENDS OR HOLIDAYS ! 
Hru!.rli 
1orning: Mon. - Fri . 6:30 a.m. -8:00 a.m. 
Afternoon: Mon. - Fri. 2:00p.m. - 6:00 p.m. 
3:00 p.m. - 6:00 p.m. 
JOB DUTI ES I CL DE: 
- Educational Activi ties 
- Acader•ic Enrichment 






8)' I inwth) Conbo) 
fliolrtl..-m•·rAunoluwr 
\rlt• tM~r~h .!1 1\pnl 20) 
Evaluate )OUT acuon' thh weel Slow down 
• 
und IS~l'~~ your valun to Miter undtr5tand 
:. ::~'';;r Y'~~~~;;~i;,'., ~~:;:;~~~,:;;"::~~~~~~ 
\our w.-.y throuah Women wtll play an tmpor 
tantmiC'tn)tKIThfelllklwlllatdmdn~tii\I)'Oll 
T11uru~ tl\prll !1-M~) !OJ 




"'ecb m your ltfe Take hold of all 5octal 
nppurtumttc,bu t,tMywbl!rundlc:\cl -huded 
Gentini t\ lo~ y ~1-Junc: !OJ 
CltncHdunr .!I Jul) 201 
Ye\, other~ are functlonmg human beLnl!'> II lltthorwuhoutyoutht)v.cd Notto•aythat :~r11 :h~11: 11~::: ;hu:: leS~~;I~te~~~e•;::~c;f:~ 
lind u1her' a re eHn amaled by 111h.- wecl 
Dc,pur ner)lh1ng I h~1e sa 1d, c laim !he 
,potllghl •~ )OU r own th" week 
\ irJI." 1 >\u~ ~~ Sep1 :?:!I 
\1oney problems and co-worl;er compliCII-
• 
11nn1 Olb,orb your lime. Choose to "'all a 
d1rfcrentpaththnyouhavebee n Bepre -
'"e and blunt 1n commumcah on. Take 11 
upon )'our~clf to nrganue 'uc1al JU thcnng' 
und be sure to fam1lum~c your-elf wnh the 
o1hcr ~'J!"' 10 be a bttlr~l host 
Libra <;cpt . .!~ o" :m 
fmd1ng \Oiuuun; :~.nd mak111g peace w1th 
ll"'h"'"''''""''"'' '"""'·"""' ''"' i ~1r:~c~h;n~1 ::a~;~nbl:~l ~~~u }a:~ ::e~;,~~~; 
- - to connect wuh o ther> cmouonull) ra1hcr 
than mlcllectuaiJy. Don"t wr•gh poSIIIH~s 
~nd OCJaUvcs, follow you r hurt 
~corplo tOd 1.1-Nov. 221 
''ourmtcns•tyshockilthoscaroundyou'"ocu> II un,crvltetoothcu. You w1ll not be ~rry flu-iblc 10 love and fam1ly mancrs a nd therefore mol) ru1n >umclhuljl: Try to loosen your gr1 p 
of control on others wherc•er pou1ble 
Capricorn tDct 21-Jan ]9) 
• 
You hn-e an cndm1 com•nJihn week You 
may ha\e to lell\'e your JOb o r a rclauon ~h! p 
You are under extreme ~ lrc u, but put your 
du11e1 on hold for another person Don't get 
megalomanu~al thiS weel a.s n will "'OI)en 
uyd•fflcullln)oumayalre~dyhalle 
A~uarluJ IJ.n 20-F'eb 181 
• 
You•reamazma Atltallthat'lhowyouJee 
your~tlf lh1s week You arc definitely ahead 
of )'our peen. Ju~t don '1 lellha!JO to your 
head To you thtre 11 nothm& more eroBc 
than yourself YoumllybcdiVCrtedfromreal· 
uybyyourcrnollou 
CLASSIFIEDS Tttti N01Uitl 11'1/Ut, Y.~.-lay, March 7, 2001 
McGEE 
From Pngc 4 
110 UliJ thYt affc<ted how and 
10rhcn you tour~ 
A: ltrcallyha\n'tchanaed any 
lhmJ. But , .d\c·l u~cd tu 11 1 ha~c 1 
rully undcr~t•ndmll ..,,rc She ~~ 
thl cool "-"e take c~cry ~hance we 
Jet to 5ee c~~:h other ..,e·re ,Otna: 
to Mcu.:o tonmrruw fur mn~1hm11 
like 40 hour~ and l"m nymJ her 10 
toho~neout Thcb•ilte\ttttma:w•th 
u u Tnl't, ynd thai ~he i ~ cool 
Q: Who'' yo111 drca111 11111\1 or 
band toplaywuhl 
A: If my ~arccr wa~ endm11 m five 
month \ and of at!ISI'i that ~re 
alive it ... -ould have to two the 
Rolhna: Slone\ They arc mcrcd•-
bl< 
Q: \\hall\ the welldC11 thlnJll f~n 
hasc\erdunr' 
A : Well, v.~ ha•cn"t had an~th1ng 
rcallydi\!Urhln¥ happen. but we 
Still ICI r~ndurn un0!'110rea1 II "\ 11!!1 
nr•} mghllllrTumJone\orany· 
thlnll, llu! C\Cr}IHkC In ll While 
And. 11c hdle ~upleema1l ~~~ und 
a~k to \11 1n vo~th the band 11 ·, hke. 
"'hoarc you' [laugh<;[ 
Q : What"• m ~t•ur CD pla}crnow' 
A : l"m arcallyh•gfanofColdplay 
The Gnteful Dead. rhe Allman 
Brnrher~ . Led Zeppelm. Bob 




A: The t touse of Blue• in Ch•caJO. 
anyv..hcre 10 New)orkCilyroch 
The TLA m Philadelphia, the 
A~alun m Bu,lon The Wulftrnp in 
1"-"uhmgton[ D.C. is kmd of like 
JOing home we play there about 
on•·eayear 
Q: f'mally.the band pla)·edat the 
5tuff farewell pany fOf Prc\idcnt 
Cl1nton. l low d1d you all manaae 
that• 
A: We couldn'l btlic~e if The 
Ch1cfof Staf((allcd Mnd asked OJ 
to ~rformWe ... -cren't e\lcn s ure 
that the pres•Jcnl would even be 
thc'rc Bm.hc cameand he"caslly 
the fncndlle~t. most chan~maiiC 
per•on I' ve C\let met. wuh the 
uccpt•un of Sanla Chm~ v..hen 1 
..,., a linle ~•d He :ud he re .. lly 
lik(,J the album and a:•~c u! all 
h•11h-fi~e\ We 11cre hle. •~ lh1J 
really hap~mng~ Afterward~. he 
"'role u• a lettcrofthanks. the 




AIIy~on Chmn had tuJUble 
scheduhn& onl11ll' bccau1e uf 
hold placc..l on hc'rac<nunt yUf~ 
ago. " I fall oft he hu1d5 had been 
taken off, None Elrrn~ 10rould be 
&real I ~1111 had a huld on my 
account from when I attended 
Northern for a summer du1 10 
1996." Ch1nn 1raduated from 
Un1ver~ity nf Kenlu~ky in 1999 
and " now anendma NKU •~ a 
llfaduatestullent 
Terrell '111d he hope toha11c all 
of the n11nor kmlJ v..orkcd out 
befnre TCJI~Uallon ~taru at the 
end of March 
In all, about 7!1 percent of tile 
rCJUirallnn procu took place 
onhne,aboutll percent wa5done 
lhtouah the rnu~h lone ph11nc 
proceu. and the rcm;,undel wa' 
done 1n person, wh1ch were main 
ly people ... uh ciOHd clu~el 01 
nccdmg ~pec1~l pctnl">~on to gel 
mtoaclJI 
AJ well II o fte nng rcvi•lrulmn 
ser~ 1cc~. Nor~e LJpre\ "' n the 
only place "udent~ could rclne\e 
the11 1radc\ thl( pa•1 •eme••cr 
FIRST AID 
From Page 2 
Gndc~ had bten posted on Norse 
[,pre"~ 111 the p;l\1 but th" wu 
the f1n1 umntcr report cards 
werenotma1led 
Must ;tud~nt~ have electronu; 
ICO:CU, Terrell ll ld "'rhcre IJn't 
• need for re.Jundan~y. " 
fa.:ultyutercdlflldetdllcctly 
onto Nor~ Elprcu, makm& the 
a:radea~a~lablctus!udentJusuon 
•• the Jradc wa•cntercd 
lftitudcntswantapapereopyof 
thetrreponcard.theycanrcquest 
thalltbcscntlothc'm "Aclually, l 
wa1 upechna: about 3000 
leljUe\1~ , bot we Jetually JOI 
aboul half of 1l1at.~ Tern: II u•d 
Some tit udentJ hked havm1 
the11 report card ~uled onhne 
nnly.whllcuthc'nslldlhey would 
JikeHJKelhetrllradCJOnpaper 
titck• uto.l. "It ·~ nice to h:lve 
a~ce to final 1radu 100ner 
throu1h the Internet . but 1 would 
•1111 hkc tOJel ffi)' J!!Hdel mailed 
to me. I'm sure some o f my 
\UitiOn(OUidbcpUitO'o'aldSmllll 
lnJ COlts'' 
SCIENCE FICTION McKenz1e added thatnght now 
theyare'"•narespnatory•llnc•;-
n ,uch lU the nu and pneumon1a 
belwccn the de partment uf nu r~-
Tngand!hehcalthcentcr. 
From Page4 ------------ - NKU hu 11 special muter·, 
deareewhere.~tudenJ(Canbtcome 
nur~e pracunoners. Bakeru1d 
She ~a •d they ha\c one ~tudrnt 






··0ru1c \\Jier• f:mhr:a.:r" IA\\!n Iii\.. 
199111. and a ..arucl 1111ed ··speaJ.mg 
Stone• · tAmn &>-;, 1\1991 "Dark 
\\'alt'T\I;.rnt'lr.occ'" "'''"the S[li.XIIU111 
''""Md for lk•t NtJ\rl 11 "'a_' aho on 
Loco~ M.ogazme·, · k«nmmcndcd 
Rcadmr LN,' llt"ltl the LA-•1!! La;,t fur 1hc 
lipcrecAwanl ··spcalm~ Stunc .... uJ.,.J 
made the Tiplll'l' Av. o111h Long l..N 
lkJthbool.,illl:\llllln]"ll'1ntllndcanl'le 
pu~ha;.e(l ~• AnL;~Zt>ll">ln lcoifh ,r.],,. 
IOiy) thai he h.l' lllll'llhcr bo.~ol. CutillO~ 
OUI 10 Ma) llhKh 11111 be called 
••Thunder R1ft " unJc:r the I"Cudo.ll1)111 
M:Ltthcwl-.omll 
Otllc-rthan\lnllnttllldtcat·h•ng, 
lei~ ha~ n~a~~) 11ltrrhobb~e• tulcep 
lumoccup11:o.l 
L1ll k-11 tt 
I~W1"1'11-117M\ 
" Yoo"dtlunlbetf11PhusbandlswcU NKU', fir~! full year h.r•mr a 
:a.; a fathertotwu~etnagc kl<l~ ..,uuJdbc nurse puclltioner wa~ 1n 1996. 
cnoll.lp!' Bul llthetlllan WT111J1i!. I nlJOY In 19')5 NKU had II d{J(!OI on 
nll.l'lcl"mpLil}'llll!'"akcalb.mdcllllcd campuiforlllohuuna~&ed. 
Toa!>I,I.\W1:IIu•a~uo-eto1'10a5lcllllcd The doctor churred 515 a~"" 
f'1N Shcc." (Yoo can learn nk>rc llbout Nurse rrac!lll<>ner' an~ a• ail 
TW•l by jo!Otng lo able to 'tudcnt\ ll hour• • week 
WW~&fjND'1111vrld>q~nf!!ll\(l 
··Jaho 'ttuo.lyP OI;Utial:utnJled;uk•-
do. and .unr.onlcd n1d10."' 11luch 1511 
-.eo.:tnl..,q;n.-c blacl helt "And 1 !>1.1 11 
cn.1')' tira¥ri11J! and p:unung t"'~Merrolur 
u~lllylmlht-...cfew•p;:~Jetoon-.rn\5," 
l)c,pll~ hi\ n1an> uhr hobb1C<., 
lei~h'«OI\IObcenJU~-IOgthctHnehe 
,., ,pendm~ wllflm~ here a1 NKU. He 
ulrr..d)ha,apcNI!lulhopcftX"hlscla.\11 
fur unly $5 a~''" 
Stcphame Baker. d11ectur uf 
hcallh ~erv•ce~. \aid 1he depart 
n\C:nt of nurMng aud the heahh 
center tc~med up to male 1\ealltt 
care morca~allable hJ,tiKicnl\ 
8aln \~ld nUIK pr~cii11011Cf~ 
canprr.cnhe"Jmr medlune•and 
they ha\C JOIIIC ffiCdiCIItii>O._ !hat 
u'well tan bt du;pcn5eo.l on c~mpu~ 
Lc1gh ..;ud "' I hupe one day'" have The cluuc~ urc a J"'"' proJect 
·~lt'"ul m) ''udcnlllcootactmc!lfltl .... y 
;:,:;:;_:, -;;:::,:,;•':"'' """ •oo• HIP HOP 
lhker ~a•d th1 J 1J a aood way 
for ~tudeu t ~ to get pracucul Cllpc-
flcn.ce wh1le ~••II llll!rkmg un th~u 
dl'i:leC 
There ha ~ been aaood response 
10 the proaram from studen t ~. 
Bal.:cr \~ Td 
She <.~ id many >tudents arc tak -
mgaJ.antagcofthechmcsand 
the lu"' cu't The ~''" co\1~ SS 
:tnd pre,uipllon n~ed1ca11on~ COM 
bttwecn$4 and Sl l 
POOL MA~~~~RDSS AND LIFE· From p,,gc 4 -------------
Great summer positions. Top 
Pay, FuiHJme/Part-ltme, WorX 
Outdoors. 
Call L1sa 513-777- 1444 
On Wedue\d.1y. M.m.: h 1~. al 
8 OOp111 ,Outla't wiiiii<.Jmuga 
'how Wllh new Dcf Jam ~rtl\1 
Lud.~en~. f' ·h~t 1e'e"·e,J four 
and a half -~from Thr Smmr 
on the recenl relea~e of then 
'"nioralburn.S1m1hmw. Ludatll• 
ha~lhruwn 'buw' tugcllulll<' hop 
m the h1p-hop mdus1ry wnh h1~ 
tv..o hn ~ingle" What"~ Yuur 
Fanla~y.. ~nu ··southern 
Ho\pltahty" It 1"\ not lor culaln, 
hutthcremaybtanaftcrparty.lf 
)0, uclel\ fur 1hr afler-party v..1ll 
be $SQ Tl\1~ )hOW Will be PI The 
t'11•t•11Cenler 
On t'11da y. MJrch 23. at M.OO 
p.m. Erylnh 8adu .., ,]J be per-
funmng al th t Taft Theatre. 
Opening acts"'' " be Tahb Kweh 
and n~w R&8 !>CIISPtJOn Mus1q 
Suukh1ld 
r>hlr 'urr:tutrll yourparen" 
that un Sun. Marrh 25. at KOO 
p.m Pam Labe lle 10111 be per· 
form1n1 at Mo~ 1c Hall. The opcn-
mg ac t ~ ~ fo rmer l:lluckstrcc t 
member Dil\e llull.,ter. who 
rc,enrly relea..cd the h1T ~mgle 
OneWumanMun" 
'rhe ~ortherner 
wants to know 
Some Gifts just 
Do More Than Others. 
Moll;tln,..,~ A .... IIIIIra-.Ableaderj~~M;bleldl. 
I.Dd~~~:.c;ta.•-"-•*"1~...,-·· 
.. ,... ....... _CIII..U.allleNrafDrMfalun.......«<'*Pw:il 
ap.-kbcuax.Utioalll'lillllnlar. tbey'rellllllbii:Dvup-IIIDD, 
wllcnpouW!d,•ltalllllallrtlirol!jlllle-s.u.. ... ~·,. ...... ..,....,.. ..... 
=:;:.:.:,to.~ ~ 'C'W'INGS 
r.I!-100--4.111CKlbteconWr. ~ 
..........., twMtDf.t• . -~ I.).BONDS 
,., ...................... u.a. .......... 
wwe_ ......... mm: t r .. ,._ ....... , ................ 
